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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Во второй половине мая метеорологические условия в значительной 
части области были сравнительно благоприятны. Однако, уже в этом 
периоде на востоке и юго-востоке Зауралья наметилось засушливое 
пятно, захватывавшее Тобольский, часть Тюменского, Ишимского и часть 
Курганского округов. В первой половине июня сухая погода установи­
лась во всей области. На недостаток осадков жалуются почти из всех 
округов. Резко засушливая полоса передвинулась к югу области. В То­
больском, Ишимском и частью в Тюменском округах условия первой 
половины июня (выпадение осадков и понижение температуры), в некото­
рой мере устранили последствия засушливой погоды мая. Засушли­
вое пятно сейчас определенно выявляется в Курганском, особенно в 
южной его части, в Троицком и частично в Челябинском и Златоустов­
ском округах.
Из отрицательных условий погоды, наряду с засухой,' должны 
быть отмечены заморозки (утренники), наблюдавшиеся в первой декаде 
июня. В Зауралье заморозки повредили бахчи, всходы картофеля, 
частично огороды, а местами затронули даже и всходы яровых.
Сухая погода с достаточным количеством солнечных дней ускоряет 
развитие хлебов. В ряде районов Зауралья, (на юге и на юго-востоке) 
в средине июня рожь начала цвести; цветение началось, примерно, на 
две недели раньше обычного. Рожь в этих районах низкого сорта (места­
ми 20-30 см.), колос—мепкий.
Засушливая погода начинает сказываться уже на балловых оценках 
ржи. В целом по области оценка ржи на 15 июня осталась той же, что была 
и на 1 июня (2,65). В Предуральских округах наблюдается некоторое 
улучшение оценок (метеорологические условия были сравнительно благо­
приятны), в горнозаводских округах балловая характеристика не изме­
няется, тогда как в Зауралье она немного снижается. В общем наблю­
дается как бы процесс выравнивания оценок озимой ржи по всей области. 
Озимая рожь во всех округах приближается к удовлетворительному 
баллу (местами она немного ниже, местами немного выше). Особняком 
стоит Сарапульский округ, оценка по которому является наиболее низкой 
(однако, и этот округ дает небольшое повышение оценок).
Балловая характеристика озимой ржи в нынешнем готу по всем 
районам, кроме Ц. и Ю. Зауралья на 15 июня—выше, чем она была на 
этот же срок в прошлом году.
Балловые оценки озимой ржи на 15 июня.
(См. табл. на 4-й стр )
Таким образом, балловые оценки озимой ржи, по данным на 
15-е июня, были выше и значительно однообразнее, чем в прошлом году; 
той пестроты балловых характеристик, которая отмечена для 1926 г ’ 
р этом году нет.
и и* 1927 г.
(М <м<Уіт-1
сч<У>тН
15
июня
1
июня
Весь У р а л ............................. 2,9 2,8 2,3 2,65 2,65
С. Предуралье ..................... 3,2 2,0 2,0 2,91 2,76
Ц. и Ю .-Предуралье . . . 2,8 2,7 1,6 2,33 2,23
Горновавод. У рал . . . . 2,7 2.7 2,6 2,80 2,81
С. Зауралье ......................... 3,3 3,0 2,9 3,06 3,04
Ц. и Ю. Зауралье . . . . 2,8 3.0 3,1 3,01 3,18
„  .. Сев яровых в нынешнем году был бы ранним,
яровые хлеоа. если gb[ ВОЗВрат холодов в начале мая не задер­
жал несколько сева.
В среднем по Уралу сев яровых начался 7 мая, окончился 4 июня, 
т. е. продолжался 28 дней. В 1926 г. сев яровых начался 14-го мая 
в среднем за период 23—25 г.—7-го мая.
Сев ярозых проходил в нынешнем году при сравнительно благо­
приятных метеорологических условиях. Правда, из отдельных районов 
Предуралья и Горнозаводского Урала (особенно из Свердловского округа) 
жалуются на излишнюю влажность почвы, а из восточных и юго-восточ­
ных округов—на сухую погоду, не благоприятствовавшую весенним 
полевым работам.
Рабочим скотом, с-х. инвентарем и рабочими руками, по зак юче- 
нию Окружных Экспертных Комиссий, население уральской деревни в 
нынешнюю яровую кампанию было обеспечено.
Больным вопросом на Урале в нынешнем году был вопрос с семе­
нами. Сентябрьские осенние заморозки повредили яровые х геба, за 
редкими исключениями, почти по всей области. Зерно урожая 1926 г. 
в массе оказалось мало пригодным в качестве семенного материала. 
Семена яровых урожая 1926 г. отличаются пониженной всхожестью. 
Поэтому, в нынешнем году наблюдается во всех округах повышенный 
высев зерна на 1 десятину (ряд округов сообщает, что выбрасывают на 
1 дес. семян в нынешнем году, примерно, в \у2—2 раза бодьше обычного; 
например, в Пермском округе на 1 дес. высевается до 22 пуд. овса). 
Чрезмерно повышенный высев, несмотря на пониженную всхожесть мес­
тами вызвал загущение посевов. Второй особенностью семян урожая 
1926 г. является их замедленная всхожесть (всходят на три-четыре дня 
позже нормальных).
Ряд округов отмечает, что наряду с этим наблюдался недоста­
ток семенного материала. Указания на недостаток семенного материала, 
имеются преимущественно из округов Предуралья и Горнозаводского 
Урала. Недостаток в семенах яровых хлебов несколько обострился в 
связи с необходимостью повышенного высева хлебов на 1 дес.
Яровые хлеба (пшеница, овес, ячмень) на 15 июня были в фазе 
кущения, часть хлебов (поздние) были еще в фазе выхода 2 и 3 листа,
часть начала уже выход в трубку. Балловая оценка яровой пшеницы 
в целом по области—близка к удовлетворительной. Снижение оценок 
за первую половину июня дают Курганский, Троицкий и Златоустов­
ский округа (районы, захваченные засухой).
Самые балловые оценки по яр вой пшенице в данное время ничего' 
тревожного не имеют. Сопоставление балловых оценок за прошлые годы 
дает благополучную картину:
Балловые оценки на 15 июня:
Яровая
пшеница
Овес Ячмень
Сев Предуралье ......................... '2,15 2,34 2,43
Ц. и Ю. П редуралье................. 2,50 2,60 2,84
Горнозавод. Урал ..................... 2,76 2,50 2,59
Сев. Зауралье ............................. 2,49 2,58 2,74
Ц. и Ю. Зауралье . . . . . . 2,99 2,86 2,81
Весь Урал 1927 г....................... 2,91 2,74 2,74
» » 1926 г ....................... 2,7 2,9 2,7
» » 1925 г ....................... 2,8 2,8 2,4
» » 1924 г....................... 2,7 2,7 2,4
Таким образом, состояние яровых хлебов на 15 июня в нынешнем 
году, примерно, такое же, если не лучше, чем то было на этот же срок за 
три предыдущих года.
Однако в Курганском и Троицком округах уже сейчас создастся 
тревожное положение с яровым клином. Курган регистрирует даже 
гибель (правда, очень небольшую) яровых.
8 яровом клине нынешнего года, насколько об этом можно судить 
по предварительным материалам ориентировочного порядка, произошли 
заметные сдвиги-—посевы второстепенных культур (лросо, греча, горах) 
подверглись дальнейшему значительному сокращению, вследствие почти 
полного отсутствия семян этих растений. Площадь овса и ячменя увели­
чилась (особенно последнего; как известно, ячмень в прошлом году 
меньше всех пострадал от заморозков и дал почти рекордные сборы). 
Площадь под пшеницей близка к прошлогодней (возможно, имеется 
небольшое сокращение ее).
По сведениям статистической агентуры на |5  июня, вредителей 
в области не наблюдалось; о появлении вредителей имеются отдельные 
единичные показания из Предуралья.
Развитие сорняков начинает принимать уже заметные размеры в За­
уралье особенно в Троицком округе, сказываясь здесь и на балловой оценке.
Травы на покосах в нынешнем году оцениваются на 15 июня выше, 
чем они оценивались на этот же срок за три предшествующих года.
Заливное . 
Не заливное
2,6
2,2
2,9
2,7
О<м
2,8
2,5
3,02
2,87
Мяшиноснабжение. Выполнение плана завоза с х. машин и орудий протекает в общем удовлетворительно, за исключе­
нием плугов двухлемешных (69% годового плана) и буккеров. По состо­
янию на 1/V I завоз представляется в следующем виде:
(В тыс. рублей)
Годовой
план Завоз
°/о выпол­
нения
Почвообрабатываю щ ие................. 1903,3 2010,6 105,6
П о с е в н ы е .......................................... 662,8 761,7 114,9
Уборочные ..................................... 1712,5 1279,9 74,8
Молотильные .................................. 1142,0 918,3 80,4
Зерноочистительные ..................... 513,0 448,7 87,5
Итого по группам . . . . 5933,6 5419,2 91,3
По завозу сезонных машин план гыполсен. По снабжению план 
Еьыолнен к 1 /VI на 45,8%, против 24% за 1-е полугодие (на 1 /IV) ли 
в абсолютных размерах на сумму 4235,8 тыс. руб,, прочем по Госсель- 
складу реализация плана проведена на 3.071 тыс. руб. (или 56,6% годо­
вого плана, против 30,5% плана на І/ІѴ с. г.) и по лини і с-х. коопера­
ции—на 1.164,8 тыс. руб. ( ли 30 5% плана против 14,9% на 1 /IV). Май 
дал некоторое, вполне естественное понижение реализации плана машино- 
снабжения: так, поГСС продажа за апрель выражалась в сумме 752,2 т. р., 
а за май—656,8 тыс. рублей.
Определенно не удовлетворительно выполнение плана маш іноснаб- 
женкя системой с-х. кооперации. По плану удельный вес сельхозкоо іе- 
рации в общем снабжении предполагался в 41,3%, фактически в снабжении 
по 1 июня он определился толью в 27,5%.
Особенно неудовлетворительно протекает работа с-х. кооперации 
в округах: Тагильском (10,9% год. плана) и Тюменском (12,2%).
Слабо проводятся машины также в округах, исключительно обслу­
живаемых с.-х. коопер цией—Сарапульском (3 4,7 годового плана) и 
Ишимском—(30 9). Между прочим, при общем % выполнения плана по 
Ишимскому и Курганскому округам, равному 46,3 ГСС провел свой 
план на 76,8%, а с-х. кооперация—на 33,6%.
Итог.і ма і говорят о возможности ос атков по отдельным видам 
машин к концу года на складах у машиноторгующих о ганизаций.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
„  Производств.нйая программа по крупной тре-П  П О И Т В О  JTCTRO г г  г j іопивш и. СТИр0 аннои промышленности за первое полугодие вы­
полнена на 96,3%, причем последний месяц полугодия—м- рт дал рекорд­
ную цифру продукции, превысив программу на 2%; апрель дал пони­
жение продукции, по сравнению с мартом, на 8,6%. Май в про ивопо- 
ложность прошлому году, когда продукция уменьшилась против апреля 
на 12,4%, в текущем году дал увеличение, сравнительно с предыдущим 
месяцем, на 5.7 %, что об'ясняется большим количеством рабочих дней в 
мае текущего года как по сравнению с апрелем, так и по сравнению с 
маем прошлого года, т. к. пасхальные праздники, падавшие в прошлом 
году на май, в нынешнем году были в апреле. По данным Отдела Про­
мышленной Статистики УСУ, выявляется та же тендеция: валовая про­
дукция в мае увеличилась против ; преля на 6,2% а валовой оборот 
на 75%.
Месячное задание в мае выполнено на 96,7%, против 95,3% в 
апреле.
По металлической промышленности программа выполнена на 96,1%. 
Наиболее низкий процент выполнения месячного задания дали отрасли 
горн я (76%) и камменноугольная (94,9%).
По главнейшим продуктам металлической промышленности наиболь­
шее недовыполнение месячного задания имеем по чугуну (9,6%), мар­
теновскому металлу (8 3%), прокату (4,0%), кровле (5,6%). Превы­
шение программы дали—сортовое железо (115%), оцинкованное (140%), 
жесть (157%), динамное (147%), посуда эмалированная (104%) и др.
Недовыработка чугуна произошла, главным, образом, за счетТрестов— 
Надеждинского (10%), Прикамского (20%), Н.-Тагильского (10%) Ала- 
паевского (30%). По мартеновскому металлу удовлетворите ьные резуль­
таты дали только два треста—Пермский (117,5%) иУралсельмаш(120%); 
наиботее низкие результаты дати тресты: Надеждинский (82,2%), При- 
камский (50,5%) Аіапаевский (84%). Главнейшие причины недовыпол­
нения месячной программы по металлической промышленности—непре­
дусмотренные остановки на ремонт, преждевременный выход печей из 
строя, пониженное качество руд, отпуска рабочих, недостаток снабжения 
углем мощного пласта, а также отчасти уход рабочих на сезонные по­
левые работы.
По горной промышленности недовыполнение месячной программы 
падает, главным образом, на асбест (выполнено 75%), руды железные 
(выполнено 59%), причем по руд м недовыполнение за месяц есть ре­
зультат намеренного сокращения добычи, ввиду достаточности наличных 
запасов. Недовыр іботка по асбесту обгоняется прежними причинами— з- 
ношенностью оборудования и частыми ремонтами и недостаточностью эле­
ктроэнергии.
По каменноугольной промышленности наблюдается сезонное пони­
жение выработки по сравнению с апрелем (на 19,5%), ввиду отлива 
рабочей силы. По отдельным копям программа выполнена—-по Кизелу на 
94,6%, Челябкопям—96%, Егоркопям—100%.
По сравнению с соответствующими месяцами прошлого года, вало­
вая продукция по всей трестированной промышленности в черв иных 
рублях возросла в среднем на 25,7%.
„  Данные по 9 металлотрестам показывают в
мае относительно слабые результаты по рубке дров, 
давших до 50% месячного задания, и крупное превышение плана по 
вывозке дров, что об'ясняется тем обстоятельством, что некоторые пере­
возки не учтенные в апреле, перешли на май месяц.
Выполнено в ты­
сячах куб. метров
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Заготовка дров .......................................... 789,7 639,6 81,0 50,0 5900,9 55,8
» угля ..................................... 324 260,0 80,5 97,7 2385,8 62,0
Вывоз д р о в .............................................. .... 1.045 123,7 18,3 612,0 8631,9 92,8
» угля ...................................... 275 141,9 51,4 80,0 2686,6 77,2
По сравнению с соответствующим периодом 25-26 г., лесозаготови­
тельные операции в мае дали значительное увеличение.
Май
25-26 г.
Май 
26-27 г.
% изме­
нения
Заготовка дров ......................... 372,2 639,6 + 7 2
» угля ......................... 188,6 260,7 +41,5
В ы в о з  др о в ......................... 64,1 123,7 +92,0
» угля ......................... 81,2 141,9 +75,0
Общие итоги за истекшие 8 месяцев этого года такжэ показывают 
лучшие результаты, чем в прошлом году. Всего выполнено с начала 
года 56% годов, задания по рубке, против 51% в пр. году, и 93% по 
вывозке дров, против 84%.
Основная причина недовыполнения месячного задания по рубке 
дров—недостаток рубщиков; на 1-е июня было занято 11947 рубщиков 
ёместо предпологавшихся по плану 20.100.
Сплав протекал в мае с благоприятными результатами: на Южном 
Урале и по Свердловскому раш ну молевой сплав (россыпью) выполнен 
на 100%.
По плотовому сплочено на 100% и сплавлено на 50%. Выгружено, 
(главным образом, дров) на 15%.
На северо—восточн м склоне (Тобол, Тура, Тавд ) молевой сплав 
проведен на 90%, плотовой—сплочено на 90% и сплавлено на 50%. 
Выгружено на 12%.
На западном склоне по молевому сплаву результаты дали 98% вы­
полнения, по плотовому—сплочено 50% и сплавлено 25%. Выгрузка 
сост. вила 10% общего количества. Крупных аварий не было. Фуражем, 
такелажем и рабочей силой сплав обеспечен полностью.
_ Сравнение остатков сырья на 1-е мая 1927 года
.Запасы сырья. с остатками на 1 июня дает картину общего сни­
жения за исключением маслосемян и ; кудели, при < собенно значитель­
ном снижении месячной обеспеченности по пеньке.
Движение отдельных видов сырья видно из следующй таблицы:
Шерсть Маслосемена Лен Кудель Пенька Кожа
Остаток на 1 /V ................
Обеспеченность в мес. . 
Остаток на 1/ѴІ . . . .  
Обеспечен, в мес. . . .
355,6 тонн 
2,8 мес. 
318 тонн 
2Ѵг мес.
3043,5
2.878
1092,4
4
995,2
21/2
726,7
997 тонн 
4!/г
613.
5
468,4
21/2
62 т. шт.
2
44 т.
Ѵ /2 мес.
Снижение остатков по шерсти попрежнему об‘ясняется невыпол­
нением договора поставки Акц. О-вом «Шерсть». Значительное сокра­
щение запасов льна является результатом вывоза льна за пределы Ураль­
ской Области, ввиду недозаготовки льна по Союзу.
_ Запасы железных руд на заводских площадях
Запасы руды и чу- nQ g трестам состарили на 1-е июня 263,3 тыс.
гУна- тонн, против 277 тыс. тонн на 1-е мая, дав пони­
жение на 4,2%.
Увеличение запасов показали: Южно-Уральский трест—с 32,3 тыс. 
тонн до 32,7 т. тонн, Надеждинский Комбинат с 32 тыс. тонн до 34 тыс. 
тонн, Прикамский с 3,5 тыс. тонн до 9,5 тыс. тонн и Симский округ.
06‘яснение наибольшего сокращения руд по другим трестам лежит 
в сокращении добычи их.
Остатки чугуна по 12 трестам составили в мае 35,511 тонн вме­
сто 28,925 тонн в апреле месяце, что дает увеличение на 22%. Увели­
чение произошло, главным образом, за счет Прикамского округа.
По медным рудам остатки промышленного значения Калатинекого 
Комбината снизились с 27,5 тыс. тонн до 24,5 тыс. тонн и по Карабашу 
с 5,0 тыс. тонн до 2,2 тыс. тонн.
Количество отгруженной ломи за 2 недели мая составило около 
12 тыс. тонн, что равняется 49% обеспеченности месячной потребности.
Окружная промы- Данные по окружной промышленности являют -
шленность. ся черезвычайно недостаточными и не дают основа­
ний для определенных выводов.
Поданным УОСНХ по 46 предприятиям окружной промышленности, 
продукция за май месяц дает снижение на 9,4% против апреля, который, 
в свою очередь, дал понижение против марта на 4,7%. Среднее списочное 
число рабочих, наоборот, в мае увеличилось на 3,8% по сравнению с ап­
релем. Выработка на 1 человекодень понизилась на 2,6%. Если принять 
во внимание, что производственная прогргмма за 1-е полугодие по сред­
ней промышленности выполнена всею на 76,4%, то общие результаты 
при пониженной выработке в апреле и мае—надо признать неудовлетво­
рительными.
По данным отдела промышленной статистики Уралст-туправления по 
82 предприятиям—выявляет, я, примерно, та же тенденция: вгловая про­
дукция в червонных рублях сократилась на 13,2%, при сокращении ра­
бочих всего на 1,7%; количество отработанных человекодней сократилось 
на 7,2% выработка на человеко-день по валовой продукции понизилась 
на 6,4%. Во всяком случае по тем и другим данным наб додается раз­
рыв между движением продукции и ростом числа рабочих.—Количество
—  10
рабочих плл увеличивается (по данным УОСНХ) при уменьшении про­
дукции, или уменьшается на значительно меньш й процент (по д иным 
ЦСУ), чем продукция. В качестве причины по.ижелир продукции, срав- 
нигельно с апреле.м, данные Промкомбинатов указывают остановки, в 
связи с н іводнением, остановки н і капитальный ремонт, недостаток 
сырья и летние отпуска рабочих.
т  р ѵ г. Списочное количество рабочих в мае в среднем
по всей крупной трестированной промышленности 
увеличилось, по срагнению с апре ;ем, на 3,9%, превышая уровень мая 
прошлого года на 9,7%. Наибольшее увеличение дают горная (17,4%), 
химическая (5,5%). По металлической промышленности количество рабо- 
ч х увел лилось на 2,1%, в горной промышленности увеличение обменя­
ется началом сезонных работ, в металлической же промышяенн сгн уве­
личение является не предусмотренным производственным п.кном и на 
него должно быть обращено особое.внимание.
Количество отработанных человеко-дней уве ичилось, сравнительно 
с апрелем, на 3,9%, при увеличении продукции на 5,7%, выработка на 
один человеко-день повысилась в червон. рубл. на 1,7% и в довоенных 
рублях на 3,3%. По сравнению с маем прошлого года, выработка на 
один отработанный человеко-день повысилась на 11,6% в червонных 
рублях и на 16,3% в довоенных рублях.
Явки и невыхода рабочих трестированной промышленности видны 
из нижеследующей таблицы.
Отрасли
промышленности
1 На одного рабочег приходилось дней в м-ц.
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Апрель 1927 г.................. 21,53 0,13 0,03 5,48 0,30 3,16 0,31 0,94 0,17
М а й  1927 г...................... 22,20 0,10 0,05 5,22 0,98 1,26 0,29 0,82 0,08
М а й  1926 г...................... 21,14 0,06 0,11 6,32 0,62 1,16 0,33 1,13 0,13
Металлическая
Апрель 1927 г ................... 21,89 0,11 0,05 5,61 0,32 1,10 0,23 0,60 0,09
М а й  1927 г ...................... 22,46 0,14 0,07 5,22 1,01 1,23 0,19 0,59 0,09
М а й  1926 г ...................... 21,39 0,05 0,16 6,28 0,56 1,12 0,30 1,00 0,14
По всей промышленности и в частности по металлической дают 
увеличен е очередные отпуска; болезни и отпуска по болезни; прогулы 
дают уменьшение как но сравнению с прошлым годом, так и по срав­
нению с апрелем; общее количество простоев—без изменения.
За селіь месяцев истекшего года год"в я про- 
соы т продукции. Д у К ц и я  Трех отраслей производства—металлической, 
текстильной и лесобумажной была запродана на 90,6%) поэтому, естественно
1І —
запрод жт в мае месяце даст дальнейшее снижение, прот :в апреля по 
металлической промышленности на 14%, лесобумажной на 35%. Апрель 
Дал снижение по металлической промышленности на 64%.
Значительное оживление оборотов по запродаже показала текстиль­
ная промышленность, увеличив запродажу против апреля больше, чем 
в два раза.
Фактический отпуск в целом по трем отраслям дал повышение на 
2,7%, годовой план выполнен по запродаже на 93,8%, по фактическому 
отпуску—на 62,1%.
Запасы Кизеловского угля на 1-е июня в со- Т о п л и в о .  Jподавлении с запасами его на 1-г мая дзют значи­
тельное увеличение. Нет недостатка по Челябинскому углю.
С Егорщинским антрацитом обстоит благополучно. По Сибирским 
энергетическим углям на 1-е июня имеется, против остатков на 1-е мая* 
увеличение.
По мощному пласту ощущается большой недостаток, вследствие 
падения его добычи.
Остатки сибирского кокса немного уменьшились, хотя поставка 
идет сравнительно нормально.
Остатки донецного кокса уменьшились вследствие майской недо­
поставки.
Финансовое К концу первого полугодия выявилось опреде-
состояние. ленное напряжение финансового состояния промыш­
ленности. Недостаток собственных оборотных средств, при увеличенных 
расходах, в связи с повышением себестоимости на некоторые виды про­
дукции, не мог не сказаться на финансовом положении промышленности.
Наиболее резко финансовое напряжение выявилось в трестах: 
Прикзмском, Алапаевском, Н-Тагильском, Свердловском; затем по Урал- 
ѵ асбесту, Каменно-угольным копям и в окружной промышленности.
Апрель месяц также характеризуется дальнейшим усилением при­
знаков напряжения. Остатки кассы и текущих счетов по всем предприя­
тиям промышленности сократились с 4,7 м. р. на 1-е апреля до 3,2 милл. 
руб. на 1-е мая.
Банковская задолженность за тот же период повысилась с 53,9 
милл. руб. до 57,3 милл. руб. или на 3,4 милл. руб., т. е. на 6,3% 
Векселя к получению остались почти без изменений (2,7—2,6 м. р.). 
Векселя к платежу составляли на 1-е апреля 39,3 м. р., на 1-е мая 
37,8 м. р.
' Необходимость форсированного развертывания производства во вто­
ром полугодии, потребность в значительных средствах на строительство 
и усиления ззтрат на лесозаготовки, в целях выравнивания годовых 
итогов, а также необходимость частичного погашения ссуд по лесозаго­
товкам—создают неблагоприятные переспективы дальнейшего усиления 
финансового напряжения.
/Т Р А Н С П О Р Т .
Работа железно-дорожного транспорта, вступившего в полосу сезон­
ного понижения, в мае месяце продолжает уменьшаться. По данным 
кон'юнктурной товарно-транспортной статистики по 56 цензовым станциям, 
общий грузооборот уменьшился по отправлению на 17,6%, по прибытию 
на 11,8%. Наибольшее сокращение грузооборота по отправлению имеем 
по сельско-хозяйственным грузам—на 23,4%. Меньше снизилось отправ­
ление грузсв добывающей и обрабатывающей промышленности — на
Мз сельско-хозяйственных продуктов отправление хлеба снизилось 
на 29,4%, что находится в соответствии с сократившимися хлебозаготов­
ками, масло коровье—на 13,7%. Отправки технических культур и про­
дуктов животноводства, наоборот, повысились: первые на 1,9%, вторые 
даже на 37%.
Что касается отправки продуктов промышленности, то увеличение 
грузооборота наблюдается по руде— 57,8%, по остальным грузам, наобо­
рот, имеем понижение грузооборота. По прибытию продукты промышлен­
ности увеличились на 4,7%, при чем увеличение прибытия дает камен­
ный уголь—5,1%, строительные материалы—на 7,5%, железо, сталь и 
чугун — на 5,3%; уменьшилось прибытие нефтяных продуктов, соли и 
мануфактуры.
Точно так же нормальное сезонное снижение грузовой работы жел. 
дор. транспорта показывает и другой показатель— средне - суточная по­
грузка Пермской дороги. Общая погрузка дает уменьшение грузооборота 
на 9,3%, при чем погрузка на станциях Пермской дороги уменьшилась 
на 7,5%, а прием с других дорог на 11,7%. Из коммерческих грузов 
уменьшение погрузки дает хлеб— 16,8%, дрова—25,9%, нефтяные про­
дукты—40,2%.
Увеличение дает только погрузка лесных строительных материа­
лов—на 3,9% и каменный уголь на 16%.
Указанное сезонное понижение грузооборота нынешнего года значи­
тельно меньше, нежели соответствующее снижение прошлого года. Так, 
май месяц прошлого года, по сравнению с апрелем, давал уменьшение 
погрузки на станциях Пермской дороги—на 31,4%, тогда как в нынеш­
нем всего только на 7,5%, прием с чужих дорог на 24,9%, против 11,7%, 
в нынешнем году, и вся погрузка 29%, против 9,3% в текущем году.
Работа дороги проходит вполне нормально. План перевозок выпол­
няется.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и 
хлебный рынок.
Мей месяц, вследствие занятости крестьянства 
полевыми работами, должен был дать естественное 
понижение базарного г ривгза и хтебгзаготовпк’
Заготовки апреля и мал нынеш іего годі, по сравнению с прошлым годом, 
вы рожаются в следующих цифрах.
(В декатоннах)
1926--27 г. 1925--26 г. Отношение мая к апр. в % %
О
тн
ош
ен
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я 
27 
г.
 
к 
ма
ю 
26 
г.
Апрель М а й Апрель М а й 1В 26— 27 г.
В 25—
26 г.
В С Е Г О  . . . . 
В том числе рожь . . .
П щ е н и ц а ........................
О в е с . . -  ....................
4692
590
1533
2174
2158
254
763
986
4153
538
2317
573
941
117
467
96
46
43
50
45
23
22
20
17
229
217
163
1025
Снижение заготовок в мае нынешнего г еда значительно меньше, 
чем в прошлом—46% и 23% по отношению к гпрелю.
Учитывая, что май является несезонным месяцем, результаты заго­
товок следует признать удовлетворительными. Против прошлого года май 
дает увеличение в 2,3 раз-.
Занятость полевыми работами была основной, определяющей при­
чиной снижения заготовок против апреля. Характерно, что с окончанием 
ргбот, заготовки начинают увеличиваться: первая декада мая дала
561 дек., вторая—558, третья— 1.039, и перзая декада июня уже — 1545. 
Перспективы заготовок остаются благоприятны ми. Состояние хлебов и 
виды на урожай пока благоприятствовали развитию заготовок. Засуш­
ливая погода и снижение балловых оде юк в юго-восточной половине 
Зауралья пока на ходе хлебозаготовок не отразились.
Состояние хлебного рынка остается спокойным. Заготовительные 
цены почти стабильны: по ржи за центнер 4 руб. 43 к ш . в мае и 4 руб. 
34 коп. в апреле, по пшенице соответственно 5 руб. 82 коп. и 5 руб. 73 коп. 
и по овсу 3 руб. 16 коп. и 3 руб. 26 коп. Относительна стабильными 
остаются и базарные цены. Отгрузка, хлеба по плановому снабжению 
проходила удовлетворительно. План и от рузка за апрель и май были 
таковы.
(В вагонах)
Апрель М а й
П л а н ............................. 1105 835
Отгрѵзка .................... 1223 1082
Таким образом, не только покрывался ил и, но и восполнял сь 
ст. рая задолженность. В мае полностью выполнен и план завоза пше­
ницы извне Области, в количестве 500 тыс. пуд.
Учитывая определенную дефицитность баланса продовольственных 
хлебоз, следует подчеркнуть, что состояние хлебного рынка и рабочее
снабжение в дальнейшем будут опре"еляться достаточным завозом пше­
ницы извне Области и поэтому на точное выполнение плана завоза 
должно быть обращено особое внимание.
_ Занятость полевыми работами задерживающим
і і Я Г О Т О Н К И  С М П Ь Я  И  _ 1 1н образом в л и я а  и на развитие сырьевых з'готовок,
скоропортящихся однако, несмотря на это,они дали заметное увели-
продуктов. чение и прошли в обтщм'удовлетворительн \  Общая
ценность всех видов заготовок, по сравнению с прошлым годом, вырази­
лась в следующ х цифрах:
(В тыс. руб.)
Апрель М а й
Отноше­
ние 
мая к 
апрелю
1926— 27 г. . . . 2320 ' 3300 142
1925—26 г. . . . 2393 925 39
В нынешнем году происходит рост заготовок, при значительном 
понижении в прошлом году. Майские заготовки нынешнего года превы­
сили прошлогодние в ЗѴ2 раза. По отдельным вид м заготовок картина 
такова.
Кожевенные з: готовки, до апреля проходившие очень успешно и в 
апреле давшие заминку, в мае в н о р ь  прошли весьма удовлетворительно. 
Свой месячный план ВКС выполнил по крупным кожам па 137%, по 
опойку на 116%, по выростку на 140% и лишь по овчи е, сезон заго­
товок которой еще не наступил, на 40%.
Заготовка мая выше как заготовки за апрель, так и за май 26 г.
Так, у ВКС она была такой:
(В тыс. шт.)
М а й  
27 г.
Апрель 
27 г.
М а й 
26 г.
Апрель 
26 г.
Крупные кожи . . 18,7 9,7 11,4 13,5
Мелкие кожи . . . 51,4 50,2 31,3 62,5
Май является началом широкого развертывания заготовок пеньки. 
В прошлом году, когда спрос на пеньковые изделия был обострен, спрос 
кустарей на пеньку был так велик, что плановые заготовки были очень 
Слабыми. В этом году спрос на изделия является менее острым и 
соответственно неорганизованный спрос кустарей, к тому же в до­
вольно большой степени снабжаемых через кооперацию, гораздо меньше. 
Госторг и Льноторг, заготовившие за апрель 21 тонну, в мае взяли 
303 тонны.
Заготовка льна, сезон для которой уже прошел, продолжает оста­
ваться довольно высокой (около апрельского уровня). Причина здесь 
в повышенных против первого полугодия ценах.
Майская заготовка масла дала свыше 60 тыс. пуд., на 18% превысив 
апрель, и в . ЗѴа раза больше мая прошлого года. Такие результаты 
следует признать очень хорошими.
При благоприятном состоянии заготовительного рынка обнаружи­
лись некоторые технические затруднения заготовок. Из 4-х железнодо­
рожных холодильников три в течение мая не действовали, что резко 
сказалось на сохранности заготовленного масла (появление плесени). 
Затем ощущался недостаток пригодной клепки для тары и нужного 
качества соли.
Яичные заготовки прошли исключительно успешно. За май заго­
товлено 97 вагонов против 8 вагонов за май прошлого года. Этот успех 
объясняется как урожаем яиц, так и весьма улучшившейся организацией 
заготовки.
Заготовка мяса, происходящие почти целиком за счет степного 
скота, в мае дали повышение. Мясохладобойня заготовила 575 тонн, 
против 427 тонн в апреле и 238 тонн в мае прошлого года.
Май, как месяц разгара полевых работ, обычно 
Общий товаро- дает понижение потребительского спроса сельского 
оборот. населения и сокращение розничного оборота. Неко­
торое понижение спроса произошло и в нынешнем году, хотя с трое все 
таки следует признать ожягленным, ссобенно на мануфактуру и коже­
венно-обувные товары.
Количество средств, влитых в деревню по хлебным и сырьевым 
заготовкам, по сравнению с прошлым - годом, определяется следующим 
образом:
(В тыс. руб.)
1926--27 г. 1925--26 г. Отношение мая Отноше­к апрелю ние мая
27 к маю
Апр. Май Апр. Май в 27 г. в 26 г. 26 г.
Хлебные загот. 2070 958 2859 633 46 22 151
Сырьевые „ 2320 3300 2393 925 142 39 357
В с е г о .  .  . 4390 4258 5252 1558 97,0 30,0 273
Следует иметь в виду, что кампания по сельхозналогу закончила ь 
и уплата в мае почти не производилась. Количество средств, полученных 
деревней в мае, по сравнению с апрелем, почти не сократилось и в 2,7 раза 
превышает май прошлого года. Оговоримся, ото эти данные еще далеко 
не определяют всего денежного баланса деревни.
Данные приходо-расходных записей крестьянских хозяйств дают 
такую картину. Всего по Области имеется 319 бюджетов, по Зауралью 174. 
Данные приводятся в среднем на одно хозяйство.
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Апрель ................. 3,94 6,72 5,44 2,42 16,57 13,71 39,94 43,06 18,59 19,82
М а й ..................... 3,11 5,66 4,49 1,87 13,53 11,20 32,52 31,81 13,28 20,53
Отношение . . . 78,9 84,2 82,5 77,3 81,7 81,7 81,4 73,9 71,4 103,6
Зауралье.
Апрель ................. 6,22 9,82 8,26 3,38 23,85 10,64 45,90 48,10 20,81 16,41
М а й ..................... 3,86 7,47 5,77 2,67 17,16 8,36 34,31 33,00 13,53 17,72
Отношение . . .
і
62,1 76,1 69,9 79,0 71,9 78,6 7.4,7 68,6 65,0 108,0
Общие суммы как приходных, так и расходных статей сокращаются. 
Противоречие уменьшения прихода от продажи молочных продуктов, при 
росте маслозаготовок, может об'ясняться тем, что расплата за сданное 
на маслозаводы молоко запаздывает и может производиться не в тот же 
месяц. Важно отметить, чѴо денежные остатки у крестьянства в апреле 
и мае нынешнего года стабильны, в мае даже несколько увеличиваются, 
тогда как в прошлом году в этот период наблюдалось значительное 
сокращение остатков.
Покупательный фонд деревни в нынешнем году более устойчив 
для мая месяца выше прошлого года.
Обратимся к непосредственным данным розничного оборота.
(В тыс. руб.).
1 9  2 7 г. Май Отношение
Апрель Май 1926 г
мая к 
апрелю 
в 27 г.
мая 27 г. 
к маю 
26 г.
51 Сельпо . • . . • ..................... 786 629 351 80,1 179
20 Ц. Р. К ......................................... 5334 4376 3499 82 125
Госрозница 12 предприятий 2834 2504 1986 88 126
Розница У р а л т о р г а ..................... 2172 2016 — 93 —
Снижение розничного оборота сельпо при почти одинаковом коли­
честве средств, полученных деревней по хлебным и сырьевым заготовкам, 
указывает на накопление денежных средств у крестьянства, которое 
в действительности может быть больше, чем то показывают приходо- 
расходные записи.
Говоря о сезонном майском снижении розничного оборота, следует 
указать, что в нынешнем году оно значительно меньше, чем в прошлом. 
Оборот сельпо в прошлом году в мае дал снижение на 48,2%, в нынеш­
нем на 19,9%, госрозница 12 предприятий соответственно на 33% и 
на 12%. В результате майский оборот в нынешнем году значительно 
превышал прошлогодний и должен быть признан сравнительно оживлен­
ным. Вместе с тем несомненно, что потребительский спрос не удовлетво­
рялся и развитие оборота задерживалось недостатком товаров.
Прямая зависимость оборота от товароснабжения подтверждается 
меньшим процентом снижения майского оборота Уралторга, которому 
удалось несколько лучше обеспечить себя товарами. Предложение товаров 
не удовлетворяло даже и несколько замедленный майский спрос. Особенно 
острый недостаток в кооперативной рознице чувствовался по мануфактур­
ным и кожевенно-обувным товарам.
Относительно оборота по поступлению товаров достаточных и удо­
влетворительных материалов нет. Данные 51 сельпо по срочной кон'юнк- 
турной карточке дают рост покупок по сравнению с апрелем на 6%, 
данные 207 сельпо по сводкам Окрсоюзов, наоборот—снижение на 18%. 
Товарные остатки остаются примерно стабильными.
Снижение обор та в мае показывает и оптовая торговля.
1 9 7 г. 1 9 6 г. Отношение мая к апрелю Отнош. мая 27 г.
А прель Май Апрель Май в 27 г. в £6 г.
к маю 
26 г.
Свердловская
биржа:
Общий оборот . 12587 10148 18493 13090 81 71 78
Промтовары . . 8892 7681 16538 11312 86 68 68
С. х. товары . . 3695 2467 1955 1778 67 91 139
27 крупных оп­
товиков . . . 21033 19054 21072 15469 91 73 123
И в опте снижение оборота в нынешнем году значительно меньше, 
чем в прошлом. Обзор Свердловской биржи отмечает, что торговля пром­
товарами хотя и была несколько ниже, чем в апреле, но для настоящего 
периода обычного летнего затишья ее следует считать оживленной. 
Торговый спрос был высоким. Завоз и товароснабжение Области остава­
лись крайне неудовлетворительны. Круг дефицитных товаров в оптозой 
торговле остается весьма широким. Положение с ассортиментом не улуч­
шилось. Торговый спрос далеко не удовлетворился,- чем задерживалось 
развитие оптового оборота. Весьма характерны..указания на то, что у
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ряда торговых организаций имеются свободные денежные средства, 
которые за отсутствием товаров не могут быть использованы для необхо­
димых закупок.
Наличие товаров начинает отставать от денежных средств середин­
ной оптовой торговли.
Остатки товаров у организаций, входящих в бюро синдикатов, 
понизились с 9.800 тыс. руб. на 1 мая до 9.328 тыс. руб. на 1 июня; 
т. е. на 7,2%
Финансовое положение торговли улучшается. С банковским креди­
тованием торговли положение удовлетворительное.
п Окончательные результаты кампании по сниже-
движение цен. нию цен на промышленные товары еще не приняты. 
Снижение цен с 1 января по 1 июня, согласно директиве, должно было 
произойти по общему уровню цен на промышленные товары. Основным 
затруднением при определении результатов является то, что не было 
установлено каким показателем, каким набором или индексом должно 
для этого пользоваться. Показательно, что уже в течение кампа-нии был 
пересмотрен состав кооперативного набора.
При отсутствии единой регистрации цен спорным являлся и вопрос 
о том, цены какой регистрации брать в основание исчислений. Итоги 
снижения общего уровня цен на промышленные товары по существую­
щим показателям дают следующую картину
1 января 1 июня
Процент
снижения
1. Бюджетный по г о р о д а м ............................. 2.20 2.05 — 6,8
2. » по Свердловску ..................... 2.29 2.10 — 8,3
3. Индекс Ц. С. У. по 4 б. губ. гор. . . . 2.07 1.89 — 8,7
4. Кооперативный набор из 23 промт. по 
59 Сельпо по ценам Уралоблсоюза . . . 66.35 60.71 — 8,52
5. Кооперат. наб. по 23 промт. по 39 Ц РК  
по ценам Уралоблсоюза ............................. 56.32 51.79 — 8,05
6. Кооперат. набор по городам по ценам 
У р а л с т а т а ........................................................... — — — 6,5
Бюджетный индекс не может быть принят в основание исчислений 
результатов кампании, вследствие состава товаров, а главное ввиду 
возможности замены от даты к дате кооперативных цен частными и 
обратно, в случае отсутствия товара в том или ином виде торговли. 
Индекс Ц. С. У. также является мало пригодным; поскольку он исчи­
сляется только по четырем бывшим губернским городам. Лучшим показате­
лем для определения снижения общего уровня розничных цен на промто­
вары, следует признать новый кооперативный набор, состав товаров кото­
рого поглощает подавляющую часть всего розничного оборота и дает, при­
мерно, правильное соотношение товарных групп. Если первоначальный, 
сейчас отвергнутый, состав кооперативного набора давал несколько пре­
увеличенную картину снижения, то про новый состав набора этого
сказать нельзя. Важно отметить, что, при исчислении по одинаковым 
пунктам и ценам, кооперативный набор дает меньшее снижение, чем 
индекс ЦСУ.
Таким образом, в качестве основного показателя результатов кам­
пании по снижению цен, можно принять движение стоимости коопера­
тивного набора. Но здесь возникает новое противоречие при исчислении 
набора по ценам регистрации Уралоблсоюза и Урал:татуправления. 
Характерно, что по обоим источникам снижение цен в сельских мест­
ностях больше, чем в городах. Исчисления стоимости кооперативного 
набора в сельских местностях, по данным Уралстата, имеются только на 
1 мая; они дают снижение нт 5,2%, при 4,4% по городам.
Вопрос разногласий данных Уралстата и Уралоблсоюза может 
быть решен только путем детальной проверки цен и исчислениями по 
аналогичным пунктам.
При рассмотрении приведенной выше таблицы, следует подчеркнуть, 
что снижение стоимости кооперативного набора по ценам Уралстата 
на 6,5% дается только по городам и по ценам не только потребитель­
ской кооперации, тогда как снижение на 8,05% по ценам Уралоблсо­
юза относится к заводским и городским пунктам с учетом цен только 
потребкоопераци. Пр и сведении к одному об'ему, разногласия должны 
Сгладиться, в частности включение в .исчисления Уралстата заводских 
пунктов может повысить процент снижения, примерно, до 7%.
В результате, по приведенным не окончательным данным, снижение 
может быть определено для городов и заводов в 7—8%, для сельских 
местностей в 8—8х\г%>..
Кампания по снижению происходила с болыцим напряжением. 
Директивы правительства не выполнены полностью, но во всяком слу­
чае достижения весьма значительны. Снижение охватило широкий круг 
товаров, но по пунктам наблюдаются весьма значительные колебания. 
Снижение кооперативного набора в городах по исчислениям Уралстата 
колеблется от 4,3% до 9,5%.
Снижение цен на промышленные товары в сельских местностях по 
крестьянскому индексу с 1 января по 1 мая выразилось в 4,9%. Поку­
пательная способность сельско-хозяйственных товаров по отношению к 
промышленным возросла за тот же период с 0,83 до 0,90.
Исчерпывающих данных о снижении цен промышленностью не 
имеется. Исчисления Уралобторга дают снижение около 4%, такой же 
примерно, процент дает и справка о снижении покупных цен Урапобл- 
союза.
Снижение цен пока несомненно произошло за счет сокращения 
прибылей или даже убытков. Необходимого снижения расходоз не на­
блюдалось. Особенно тяжело отозвался рост независимых расходов. Уже 
в полугодовой кон'юнктуре приводились данные о том, что по низовой 
неоперативной сетл во втором квартале суммы торговых расходов были 
равны валовому наложению.
Поскольку снижениие цен не обусловливалось и не вытекало из 
предварительного сокращения расходов и рационализации торговли, оно 
неизбежно должно было временно вызвать сокращение прибылей или 
даже убытки.
Укрепление результатов кампании по снижению цен и коммерческий 
расчет самих торговых организаций требуют теперь сокращения расходов 
и рационализации аппарата.
К Р Е Д И Т .
Учетно-ссудные операции в отчетном месяце в итоге по всем банкам 
сократились на 2204 т. р., т. е. 1,6%.
Это сокращение нужно отметить, как первое сокращение общего 
итога учетно-ссудных операций с начала текущего хозяйственного года. 
До апреля учетно-ссудные операции возростали—в первом квартале уско­
ренным темпом, во втором замедленным; в апреле рост их прекратился и 
в мае впервые задолженность по учетно-ссудным операциям понизилась.
Это снижение происходит за счет финансирования хлебозаготовок, 
задолженность по которым резко упала — на 4391 т. р. или 36,5%.
ГІо всем остальным видам кредита задолженность клиентуры воз­
росла на 2194 т. р. или 1,7% против роста в апреле на 1,6%.
В частности целевое кредитование (преимущественно Сельхозбанка) 
возросло на 2125 т. р. или 12,3% против роста в предыдущем месяце 
на 6,9%.
Задолженность клиентуры по остальным формам кредита осталась 
без изменения.
Динамика задолженности отдельных основных групп банковской 
клиентуры (без финансирования хлебозаготовок) следующая:
Значительный рост—на 5778 т. р. или 9,6% дают производственные 
предприятия госпромышленности (включая Уралмет), главным образом, 
металлическая, топливная, отчасти горная, лесобумажная и окружная.
Торговые предприятия госпромышленности дани сильное сокращение 
задолженности на 2956 т. р. или 23%.
По чистой госторговле задолженность увеличилась на 5,6%.
Кредиты потребительской кооперации, сократились как по союзной, 
так и по первичной сети на 1 131 т. р. или 8%.
Кредитование производственной кооперации возросло на 958 т. р., 
т. е. 5,8%, при росте, главным образом, целевого кредитования низовой 
сети на 8,4% и некотором увеличен ш задолженности союзной системы.
Вся торговая система области (торгов, предприят. госпромыщленно- 
сти, чистая госторговля, система потребкооперации и союзы производ­
ственной кооперации) снизила свою задолженность банкам на 3580 т. р. 
или 9%.
Кредитование всей коммерческой клиентуры увеличилось на 2247 т. р. 
или 2%.
Вкладная операция банков дала в отчетном месяце некоторое сни­
жение—на 499 тыс. руб. или 1,6% против роста в предыдущем месяце 
на 5,3%.
Тек./счета и приписные кассы НКФ понизились на 20,2% против 
роста в апреле на 86%.
Коммерческие же т/счета увеличились в мае на 5% против сокращения 
на 5,9% в апреле.
В частности рост т/счетов показала госпромышленность на 12,3%, 
(в апреле 22,7%), транспорт—30,2 (в апреле +2.7), госторговля 32,1% 
(в апреле— 19,7%).
Тек/счета всей кооперации, особенно производственной, упали на 
12,4% против роста в апреле на 33,7. В системе кооперации рост т/сче­
тов за май дает только союзная потребкооперация.
Таким образом, сокращение вкладной операции Банков в мае идет 
исключительно за счет средств финорганов при росте коммерческих ече- 
ов на 5%.
Кассовая наличность банков сократилась на 6,6% за счет Госбанка* 
который сокращает свою денежную наличность в связи с свертыванием 
хлебозаготовок. Кассовая наличность остальных Банков возросла.
Весь денежный резерв Спецбанков возрос почти на 24%.
В связи с этим обеспеченность т/счетов Спецбанков денежными ре 
зервами несколько возрастает—13,6% на 1 /VI вместо 11% на 1/Ѵ.
В остальных статьях пассивов банков в общем не произошло за­
метных изменений.
Таким образсм, небольшое увеличение кредитования, произведено 
банками в отчетном месяце за счет сокращения кредитов на хлебозаго­
товки при стабильном состоянии основных пассивов Банков и некотором 
росте денежных резервов Спецбанков.
Более же значительный рост учетно-ссудных операций по группе 
произвоцственнных предприятий госпромышленности достигнут за счет 
перераспределения кредитов внутри банковской клиентуры.
Данные Госбанка о движении протестов векселей дают стабильную 
цифру по количеству и понижение на 19% по валюте протестованных 
векселей. В частности протесты кооперативных векселей, особенно сель­
ских ЕПО, растут и по количеству, и по сумме.
Ф И Н А Н С Ы .
Общая сумма государственных и местных доходов, из'ятых в течение 
мая, составила, без доходов районного бюджета, 9615 тыс. руб.,—на 0,8% 
меньше предыдущего апреля и на 37% больше мая 1926 г. В прошлом 
году май, в сравнении с апрелем, показал снижение на 26,3%. Но в 
действительности май тек. года по отношению к апрелю дает небольшое 
увеличение, т. к. в поступления за май не вошли доходы по Ишимскому 
округу. Расхождение в темпе изменения, против поступлений предыду­
щего месяца в текущем и прошлом годах, об‘ясняется в основном, во 
первых, значительным по абсолютной величине падением в мае прошлого 
года сельхозналога (на 2.146 тыс. р. против 594 тыс. руб. в мае тек. года) 
и, во-вторых, не менее значительным абсолютным ростом в тек. году 
акцизных сборов (на 1.789 тыс. руб., тогда как в мае пр. года акцизы 
возросли только на 59 тыс. руб.).
Поступление государственных доходов выразилось в 7.771 тыс. руб., 
—на 2,5% больше апреля тек. года и на 36,5% больше мая пр. года.
Сельхозналога, кампания по которому закончилась в апреле, сдано 
райфинчастями в окркассы всего 98 тыс. руб. против 692 т. р. в апреле. 
Общая сумма сельхозналога, поступившая в окркассы с начала текущего 
бюджетного года до 1/УІ, определилась в 18.379 тыс. руб.—на 33,8% 
больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Поступление государственных неналоговых доходов дало в мае 
1.902 т. р.,—на 10,3% больше апреля и на 16,9% меньше мая пр. года. 
Лесной доход, в сумме 1.601 т. р., уменьшился против мая пр. года 
на 16,1%. Всего с начала года до 1/УІ лесного дохода поступило 
6.749 т. р. против 8.600 т. р. за тот же период в пр. году, т. е. на 
21,5% меньше. Годовой план по лесному доходу выполнен на 1 /УI 
на 41,5% против 56% поступления на 1/УІ пр. года к годовому посту­
плению, при чем данный момент не дает оснований расчитывать и в 
Дальнейшем на улучшение выполнения плана.
Всего с начала года до 1 /УI государственных доходов поступило 
69.457 т. р. против 51.024 т. р. за тот же период пр. года (рост на 36,1%). 
Годовой план по госдоходам выполнен на 72,9%, по налоговым доходам 
на 77,9%, неналоговым на 53,7% и кредитным на 63,9%.
Местных налоговых и неналоговых доходов поступило в мае 
1.884 т. р . ,—на 12,5% меньше апреля и на 39,5% больше мая пр. года. 
С воспособлениями из госбюджета, займами и перечислениями из внутри- 
бюджетных фондов в мае заприходовано доходов на 3.146 т. р.,—на10,8% 
меньше апреля и на 51,3% больше мая пр. года, а всего с начала года 
23.645 т. р. или 65,2% годового плана. Без займов исполнение доходной 
части областного и окружных с окружными городами бюджетов пони­
жается до 21.579 т. р. или до 59,7 годового плана. Из крупных доходов 
наиболее низкое выполнение показывают доходы от промышленности 
(36,3%) и отчисления от госдоходов, главным образом, от лесного 
дохода (40,1%).
Этим обстоятельством и невысоким выполнением плана по остальным 
доходам предопределяется напряженное выполнение бюджетного плана. 
Уже в 1-м полугодии, когда недобор лесного дохода не мог играть срав­
нительно сзшественной роли, т. к. в 1-м полугодии по договорам с круп­
ными Лесоп требителями пссіупгег то ько 10% попенной платы, округам 
с знАчительным в сом в их экономике лес;.ого хозяйства потребовались 
внеочередные воспосі бления из областного фонда р.гулирования. Во 
2-м полугодии, на которое падает главная масса платежей попенщины, 
недопоступление лесного дохода в апреле и мае крайне болезненно отра­
зилось на местном бюджете. Напряженность положен :я усугубляется 
еще тем, что центрсм в мае не было переведено обещанной дотации в 
ЗСО т. р. Баланс бюджета областного значепи т на I/YI показы лае г, что 
при поступлении д ходов в фонд регулирования, на сумму 1,547 т. р., 
пособий из фонда регулирования переведено на места 2.453 т. р., т. е. 
на 906 т. р. больше, чем это позволялось рессурсами фонда. За счет 
этого перерасхода отложено удов ктворение не только менее важных, но 
и первоочередных потребностей, финансируемых из общеобластных средств. 
Такая же задержка в выпо нении бюджетного плана наблюдается по 
ряду бюджетов окружного значения. В настоящее время для покрытия 
неотложных расходов использованы все бюджетные фонды и спец. ка­
питалы и, поскольку абсолютное расхождение в недовыполнении плана 
по лесному доходу в ближайшие месяцы увеличится, кассовое напряже­
ние бюджета, которое и теперь можно охарактеризовать черезвычайным, 
возрастает еще в большей степени.
Расходов из государственных и местных средств, без районного 
бюджета, произведено в мае на сумму нетто 6,853 т . р.,—на 7,4% боль­
ше апреля. При чем по государственному бюджету расходы снизились 
на 10,8%, а по местному почти остались стабильными, дав незначитель­
ное понижение на 2,2%. Среди последних, ввиду кассового напряжения 
бюджета, расходы административные, социально-культурные и производ­
ственно-хозяйственные уменьшились в порядке перечисления на 34,6%, 
20,5% и 8,3%, а группа прочих расходов дала увеличение на 106,8%.
Сберегательная сеіь Области увеличилась в течение мая на 23 еди­
ницы против увеличения в апреле на 34 единицы и состояла на I/VI из 
912 сберкасс.
Число вкладчиков возросло на 2216 вкладчиков, или на 2,1%, против 
роста в апреле на 3,874 вкладчиков или 3,4%.
Прилив вкладов в мае выразился в 87 т. р.. или в 1,2%, против
181 т. р., или 2,6%, в апреле, главным образом, за счет округов промы­
шленных, давших увеличение на 7,3%. В земледельческих округах оста­
ток вкладов, вследствие продолжавшегося отлива средств райбюджета, 
вновь снизился на 7,1% против снижения в апреле на 6%. Остаток
кладов на І/ѴІ достиг по Области 7.348 руб.
В Ы В О Д  ы .
1. Метеорологические условия мая для произрастания хлебов в об­
щем были благоприятны. В конце мая обнаружилась засушливая полоса 
в восточной части Зауралья. В первой половине июня сна перемести­
лась на юг, охватывая Курганский ц Троицкий округа.
2. Условия погоды вызвали ранее развитие хлебоз. К 15-му июня 
в Ц. и Ю. Зауралье рожь начала цвести при недостаточном росте и 
мелком колосе. Баллозые оценки и яровых, и озимых в среднем по 
Области являются удовлетворительными. На 15-е июня в засушливой 
полосе происходит понижение. Состояние трав удовлетворительное, 
лучше, чем за три предыдущие года.
3. Семенной материал урожая 1926 г. неудовлетворительный, даю­
щий замедленную и низкую всхожесть.
Из-a зпреувеличенных опасен! й низкой всхожести, крестьянства чрез­
мерно повысило высев на десятину, что, несмотря на пониженнАю всхо­
жесть, местами вызвало загущение посевов.
4. Выполнение плана сельхозмашикоснабжения по завозу в сред­
нем по Области прошло удовлетворительно. По сбыту план выполнен 
неудовлетгорительно за счет сельхозкооперации. Наблюдалось несвое­
временное размещение машин по низовой торговой сети и неравномер­
ное распределение по округам-
5. Валовая продукция по крупной трестированной промышленности 
в мае месяце увеличилась, по сравнению с апрелем—на 5,7 при выпол­
нении месячного задания на 96,7%. Попрежнему невыполнение плана 
дали: чугун, каменный уголь, асбест.
6. Количество постоянных заводских рабочих в мае возросло 
но 3,9%, главным образом, за счег отраслей горной и металлической. 
Количество отработанных человеко-дней увеличилось на 3,9%. Выра­
ботка на один человеко-день увеличилась в черв, рублях на 1,7% и в 
дов. рублях на 3,3%.
7. Валовая продукция средней промышленности, по неполным 
данным Облсовнархоза, снизилась на 9,4%, при увеличении списочного 
числа рабочих на 3,8%.
8. Месячное задание по лесозаготовкам выполнено на 50%, вывозка 
прошла удовлетворительно, с превышением месячного задания.
9. Сбыт продукции характеризуется естественным сокращением 
запродаж и повышением фактического отпуска продукции.
10. Финансовое состояние промышленности за апрель месяц харак­
теризуется сокращением остатков кассы и текущих счетов и повыше­
нием задолженности. В связи ctfпериодом погашения ссуд по лесозаго­
товкам, ожидается дальнейшее^ усиление финансового напряжения про­
мышленности.
11. Железнодорожный груз обо, от в мае, по данным кон'юнктурно- 
транспоргнсй статистики и Пермской жел. д р., показывает сезонное 
снижение. Работа дороги протекала нормально.
12. Май, вследствие занятости крестьянства полевыми работами, дал 
естественное понижение базарного привоза и хлебозаготовок. Однако 
снижение это значительно меньше, чем в прошлом году. Заготовки про­
ходили сравнительно успешно, превысив май прошлого года в 2,3 раза. 
В конце мая и начале июня, с окончанием полевых работ, заготовки 
увеличиваются.
13. Состояние хлебного рынка спокойное, цены устойчивы. Отгрузка 
хлеба по плановому снабжению была удовлетворительной, план пока 
выполняется полностью. В виду определенной дефицитности пшен цы, 
совершенно необходимым условием нормального внутриобластного снаб­
жения хлебом является точное выполнение плана завоза извне Области.
14. Заготовки сырья и скоропортящихся продуктов прошли удовле­
творительно. Общая сумма всех заготовок превысила апрель на 42% и 
май прошлого года в ЗѴз раз^.
Хорошо прошли заготовки кожсырья, пеньки и яиц. Заготовка 
масла превысила апрель на 18% и май прошлого года в 3г/а раза. Пер­
вая декада июня показала дальнейший рост заготовж.
15. Потребительский спрос на промтовары показал сезонное сни­
жение, ост в:ясь ожив ленным и значительно превышая предложение 
товаров. Розничный оборот в м°е понизился, но в меньшей степени, 
чем в прошлом году, оборот мая в нынешнем году значительно больше, 
чем в прошлом.
16. Тсвзроснабжение Области и количественно, и качественно 
остается крайне неудовлетворительным. Круг дефицитных товаров весьма 
широк. Торговый спрос сравнительно оживленный. Оптовый оборот 
снизился, но в меньшей степени, ^чем в прошлом году.
Развитие оборота задерживается недостатком товаров.
17. Результаты кампании по снижению цен еще окончательно не 
выяснены. Размеры снижения, в виду отсутствия единого согласованного 
показателя, с исчерпающей точн сгью в настоящее время определенно 
быть не мо: ут. Общее снижение по городским и заводским кооперативам 
составляет 7-8% и по сельским местностям 8-8Ѵг%.
Снижение розничных цен произошло за счет отпускных цен в сред­
нем лишь до 372%, в остальной же части по преимуществу за счет тор­
говых прибылей.
18. Общая сумма задолженности по учетно-ссудным операциям 
впервые за текущий год дала в мае сокращение на 1,6% за счет значи­
тельного уменьшения на 36,5% финансирования хлебозаготовок.
Задолженность промышленности увеличилась на 9,6%; вся торговая 
система сократила задолженность на 9%, главным образом, за счет 
торговых аппаратов промышленности (—23%) и отчасти потребительской 
кооперации (—8%), при росте чистой госторговли на 5,6%.
Текущие счета в мае сократились за счет из‘ятия средств Нарком- 
фина; коммерческие текущие счета увеличились на 5%.
Кассовое исполнение местного бюджета, в связи с недопоступле­
нием некоторых, предусмотренных кассовым планом, доход в (лесной 
доход, дотация), было в мае напряженным. По перспективам конца 26-27 г. 
намечается дальнейшее кассовое напряжение.
24 июня 1927 г. Председатель Уралплана JI. Гольдич.
г. Свердловск. Руководитель кон'юнктурных работ. М. Сигов.
I. Промышленность.
Валовая продукция крупной трестированной промышленности.
В тысячах червонных рублей. (По заводскому методу)
Отрасли промышленности
Май Апрель Мэй
Май 1927 г.
в % % к
1926 г. 1927 г. 1927 г. апрелю 
1927 г.
маю 
1926 г.
М еталлическая ................................. 16635 18600 20191 108,5 121,4
Горная (без вол. и плат.) . . . . 1121 1595 1750 109,7 156,1
Каменноугольная ............................. 508 1002 807 80,5 158,8
Б у м а ж н а я .......................................... 408 407 402 98,7 98,5
Д еревообрабаты ваю щ ая................. 179 653 475 72,7 265,4
Текстильная ...................................... 915 1086 1136 104,6 124,1
Х и м и ч е с к а я ...................................... 593 853 827 97,0 139,4
Всего по У р а л у ................. 20359 24196 25588 105,7 125,7
Выполнение производственной программы по неполному валовому 
обороту.
(В тыс. довоен. рублей).
* и Выполнено П р о ц е н т  ы
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май­
ской
восьми­
месячной
М еталлическая 156703 12821 13736 102411 107,1 107,6 96,1 96,3
Горная (без вол. 
и платины) . . 11433 710 734 5619 103,3 133,7 76,0 87,5
Камениоугольн. . 9715 769 615 5937 80,0 135,4 94,9 86,0
Бум аж ная . . . . 2706 223 224 1817 100,4 117,9 135,8 99,3
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 427 301 324і 70,5 367,0 154,4 105,3J
Текстильная . . . 10475 966 1026 8141 106,2 116,6 114,0 112,0
Химическая . . . 9895 763 782 5720 102,5 151,8 91,5 93,0
Всего . . . 206232 16679 17418 132889 104,4 112,9 96,7 96,3
(В натуральном выражении)
Наименование продукции
Май
Выработано 
в 1927 г.
Май 
в %
1927 г. 
% к
1926 г. Апрель Май апрелю 1927 г.
маю 
1926 г.
Металлическая промышлен.
Ч у г у н .............................(тонн)
Мартеновск. металл . . .  . 
Прокатной металл . . . .  ,, .
43268
65408
42998
50.800
63.018
44.547
51.276
66.471
49.553
101,1
105,5
108,0
118,7
101,6
112,6
В том числе:
Кровельное железо . . . .  .
Рельсы к р у п н ы е ................. .
Сортов, железо и сталь . . 
Оцинкованное железо . . .  .
Жесть белая ..................... .
Лист.котельн, железо . . .  . 
Медь ч е р н о в а я ..................... .
15075
6347
12294
1289
925
3785
681
17.089
6.197
14.473
1.460
1.596
1.806
949
18.459
5.968
15.465
1.464
1.556
2.466
1.045
108,0
96,3
106,8
100,3
97,5
136,5
110,1
122.4
94.0 
125,7 
135,6 
168,2
65.1
153.4
Горнодобывающ. промышлен
С о л ь ................................... (тонн)
Асбест сортирован. . . .  .
Руда м е д н а я .........................  .
,, ж елезная .................  .
Каменный у г о л ь ................  .
16601
1417
28570 
60290 ' 
100771
18.226
1.710
47.101
51.752
166.974
18.816
1.920
38.182
60.498
136.011
103,2
1123
81,1
116,9
81,5
113.3
135.5
123.6
100.3 
134,9
Бумажная промышленность.
Б у м а г а ................................. (тонн)
К а р т о н .................................  .
782
232
845
221
841
235
99,5
106,3
107,5
101,3
Деревообраб. промышл.
П иломатериалы .....................кб. ф. 220059 10S7952 752727 70,5 22,7
Текстильная промышлен.
С у к н о ..................................... метр.
Полотно разн.................кв. метр.
67659
1010669
64154
993310
89368
1023396
139,3
103,0
132.1
101.2
Химическая промышлен.
Сода кальцинированная . . тонн. 
» каустическая . . . .  »
3400
777
3500
1288
3735
1178
106,7
91,4
109.8
151,6
(Без служащих и младшего обслуживающего персонала).
Отрасли промышленности
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ. человеко-дней
А п­
рель 
1927 г.
Май
1927 г.
Май 
1927 г. в % %к Ап­
рель 
1927 г.
Май 
1927 г.
Май 
1927 г. в % Уо к
ап р. 
1927 г.
маю 
1926 г.
апр. 
1927 г.
маю 
1926 г.
М е т а л л и ч е с к а я ................. 77378 79056 102,1 104,7 1636207 1762576 107,7 108,3
Горная (б/зол. и плат.) 16229 19055 117,4 134,0 340953 373054 109,4 134,7
Каменноугольная . . . . 11359 11389 100,3 122,8 287181 229312 79,8 125,4
Б у м а ж н а я ............................. 1006 1096 108,9 121,4 21262 22467 105,6 117,0
Деревообрабатывающая . 2147 1964 91,5 129,2 46418 37760 80,4 130,0
Т ек сти л ьн ая ......................... 5493 5182 99,8 98,4 115566 119376 103,3 102,9
Х и м и ч е с к а я ......................... 1934 2041 105,5 85,5 43535 43946 101,0 92,0
Всего ио Уралу . . 115546 120078 103,9 109,7 2491122 2588491 103,9 112,6
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день
(Валовая^продукция по завод, методу в черв, и довоен. руб.)
Отрасли промышленности
М а й Апрель М а й Май в % % к
1926 J . . 1927 г. 1927 г. апрелю 
1927 г.
маю 
1926 г.
Металлическая черв. р. .
дов. р. .
11—22
6—82
11—36
7 -8 5
1 1 -4 5
8—04
100,8
102,0
112,0
118,0
Горная (без зол. и плат.) черв. р. .
дов. р. .
4— 05
3—53
4—68
4—14
4—69
4— 13
100,2
100,0
115,8
117,0
Каменноугольная черв. р . .
дов. р. .
2—77
2— 11
3—49
2—39
3—52
2—33
100,8
97,5
127,1
110,4
Бумаж ная черв. р. .
дов. р. .
21—24
9—167
19—13
8 - 4 8
17—91
7—97
93,6
94,0
84.3
82.4
Деревообрабатывающая черв. р. .
дов. р. .
6—25
3—47
14—07
9—14
12—54
8—08
89,1
88,4
192,4
232,8
Текстильная черв. р. .
дов. р. .
7—88
4—09
9—57
4—68
9—52
4—66
99.5
99.6
120,8
113,9
Химическая черв. р. .
дов. р. .
12— 42
9—62
19—58
1 3 -3 7
18—81
13—84
96Д
103,5
151,4
143,8
Сред, по Уралу Р‘ • 8—855—96
9—71
6— 71
9— 88
6—93
101,7
103,3
111,6
116,3
Лесозаготовки металлотрестов.
(В тыс. кубометров).
Р а б о т а
Годовое
вадание
Выполнение
% выполне­
ния
Отношение 
мая 
к апрелю
в % %
А
пр
ел
ь
М
ай
За
 
м
ес
яц
Го
до
во
е 
за
да
ни
е 
на 
1/
Ѵ
І
Заготовка.
Дров ............................................. 10579 789,7 639,6 50,0 55,8 81,0
У гля ............................................. 3851 324 260,7 97,7 62,0 80,5
Вывозка.
Дров ............................................. 9305 1045 123,7 612,0 92,8 18,3
У гля ............................................. 3474 275 141,9 80,0 77,3 51,4
1925-26 опѳрацион. год.
Заготовка.
Дров ..................................... 10328 715 372,2 29,4 50,6 46,6
У гля ............................................. 3231 283 188,6 78,1 67,2 72,3
Вывозка.
Дров . : ..................................... 9594 1670 64,1 825,0 82,4 7,7
У гля ............................................. 2536 438 81,2 73,0 81,6 33,4
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч. червон. руб.).
Запродажа Фактическ. отпуск °/о выполн. год. плана
Го
до
во
й
пл
ан
1 М
а
й
%
 м
ая
 
к 
ап
ре
лю
С 
на
ча
ла
 
го
да
 
по 
1-е
 
! 
ию
ня
Го
до
во
й
пл
ан
М
а
й
%
 м
ая
 
к 
ап
ре
лю
і
С 
на
ча
ла
 
го
да
 
по 
1-
е 
ию
ня
По
 
за
пр
о­
да
ж
е
По
 
ф
ак
ти
ч.
 
от
пу
ск
у
Металлическ. про­
мышлен. . . . 93778 2946 86,0 89496 174578 16473 109,1 10G684 95,4 61,1
В т. ч. В. М, С . — — — — 80800 8758 122,7 53684 — 66,4
Уралмет 81480 2852 83,9 77761 81480 6657 96,8 46241 95,4 56,7
Уралмёдь . 12298 94 376,0 11735 12298 1058 109,3 6759 95,4 54,9
Текстильная про­
мышлен. . . . 12864 370 221,5 12641 12864 973 113,2 8715 98,2 67,7
Лесобумажная
промышлен. 19204 677 65,3 15951 19204 1347 54,7 13430 83,0 69,9
Итого . . 125846 3993 86,3 118088 206646 18793 102,7 128829 93,8 62,1
Финансовое положение
за апрель
D4 ь.’ S3Sfc* h- О
»дч а и о'“ЭИ СбЕЁ S3
а \о Рн
но
а
ft,
О
Рн
ал
ы
S3шЕ-і
Оа> со03
Он
ни
м
Приход кассы
1. Состояло налич. на 1 / іV 27 г. 2443,9 1446,6 97,4 114,2 63,2 542,2 4707,5
2. Поступ.от реализ. продукции 5950,2 1329,1 83,1 344,2 9,1 1196,2 8911,9
3. Поступило от дебиторов . . 2081,8 214,7 59,0 64,1 127,9 782,9 3330,4
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 3698,5 159 1239,6 843,3 1955,7 4097 12293,Т
5. ГІоступ. по финансированию 1455 325,8 495,0 — — 91,0 2366,8
6.. Прочие поступления . . . 1492,8 50,7 7,2 36,2 74,0 827,1 2488
Итого . . . 17122,2 3825,9 1981,3 1402 2229,9 7536,4 34097,7
Банковская задолженность
Остаток на 1/1У  27 г ................ 29846,8 3171,4 3531,9 2055,9 5915,9 9399,7 53921,6
Получено ...................................... 5437,2 680,6 1276,6 890,3 3097,6 4182,2 15564.5
П о г а ш е н о ..................................... 4092,6 528,4 1040,6 687,5 1982 3818,2 12149,3
Остаток на 1/Ѵ 27 г................... 31191,4 3323,6 3767,9 2258,7 7031,5 9763,7 57330,8
Векселя н получению
Остаток на 1/ІѴ  27 г................. 649,2 924,2 211,6 198,2 198,3 441,8 2623,3
Поступило ..................................... 3016,8 572,4 1446,3 811,2 1185,3 3974,9 11006,9
Оплачено ...................................... 224,7 309,5 152 74,1 24,5 295,8 1080,6
Учтено и сдано в банк в 
обеспечение с с у д ................. 2651,9 332,1 1192,6 857,7 1246,6 3537,5 9818,4
Остаток на 1/Ѵ 27 г .................. 789,4 855 313,3 77,6 112,5 583,4 2731,2
В т. ч. по срокам: -
1 мес............................... 38 336,7 82,4 3,2 0,9 44,6 505,8
2 мес.............................. 309,1 220,2 62,7 26,8 7,3 106,1 732,2
3 мес............................... 184,3 97,8 93,2 45,1 8,2 253,8 682,5
Свыше 3  мес.............................. 257,7 164,1 75,0 2,5 96,1 172,6 768
ІІо пред‘л в л е н и ю ..................... 0,3 30,2 — — — 6,3 42,8
П р о т е с т о в а н о ............................. 2,5 5,2 117,2 69,7 194,6
—  31 —
уральской промышленности ОСНХ.
мес. (В тыс. руб.)
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Расход кассы.
1. Израсходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. . 1628,7 259,5 73,3 22,6 16,3 392,6 2393
2. Зараб. плата без начислений 5716,5 692,9 693,9 311,9 23,3 822)4 8260,9
3. Начисления на зарплату . 446,9 111,1 98,7 65,9 — 171,2 893,8
4. Налоги и с б о р ы ................. 493,6 82,9 62,7 96,2 64,2 540,9 1340,5
5. Погашение своих векселей 1778,3 813,9 ' 420,5 665,8 961,1 2374,5 7014,1
6. ГІогаш. долгов пооткр. счет. 1005 156,6 390,1 64,8 154,9 854,1 2625,5
7. Погашение банк, ссуд . . 1442,8 53,0 38,3 — 25,6 629,2 2188,9
8 . Акции и п а и ..................... 2,1 — — —  ■ •— — „ 2,1
9. Новые постр. и капит. рем. 19 30,4 — — — 49,4
10. Переведено отдел, и контор. 2111,3 736,2 — — 917,5 704,6 4469,6
11. Закупка готов, матер. .  . 12,1 22,1 1 — 0,1 13,7 49
12. Прочие расходы ................. 867,5 108,1 57,5 62,1 19,0 503,4 1617,7
Итого . . . 15523,8 3066,7 1836 1289,3 2182,0 7006,6 30904,4
Остаток кассы на І/Ѵ . . . . 1598,4 759,2 145,3 112,7 47,9 529,8 3193,3
Векселя к платежу
Остаток на 1 /1 V .  27 г ............... 12116,4 4344,1 1899,9 1657,1 10979,6 8634,4 39331,5
В ы д а н о ......................................... 3730,3 1598,7 334,9 416,6 2026,4 3129,2 11236,1
О п л а ч е н о ......................... . . 3228,1 1314,5 426,2 699,4 3827,6 3280,5 12776,3
Остаток на 1/Ѵ 27 г ................... 12618,6 4628,3 1508,6 1374,3 9178,4 8483,1 37791,3
В т. ч. по срокам:
1 мес............................................. 3398 1234,2 630,7 529,9 1570,6 2313,1 9676,5
2 мес.............................. 3492,8 1649,9 312,3 501 1574,9 2409,8 9940,7
3 мес ............................................. 2330,8 874,4 227,3 281 932,8 1837,9 6484,2
• Свыше 3 мес............................. 3397 869,8 338,3 62,4 1925,3 1890,6 8483,4
ГІо пред* я в л е н и ю ..................... — — — — 3174,8 31,7 3200,5
П р о тесто в ан о .............................
Отрасли промышлен­
г, сі
Валов, продук. 
в червон. руб.
Сред, списочн. 
число рабочих
Отработ. че­
ловеко-дней
Выраб. на 1 
рабоч. вдень
ности
Чи
сл
<
пр
ед
п
Аир. Май Аир. Май Ап р. .Май Апр. Май
Кожевенная . . . . 10 875004 780505 1750 1817 38663 38955 22—62 20—04
в °/о °/о - - 100 89,2 100 103,8 100 100,8 100 88,5
Металлообрабат. . . . 4 205783 190151 1202 1112 26234 22902 7—84 8—30
в °/о °/о — 100 92,4 100 92,5 1Г0 87,3 100 105,8
Пищ евкусовая . . . . 11 663790 696865 978 1024 229Э4 22689 28—98 3 0 - 71
в °/о °/о — 100 104,9 100 104,7 100 99,1 100 104,8
Б ум аж н ая..................... 2 101919 101144 244 252 5354 5064 19—04 19—97
в °/о °/о — 100 99,2 100 103,3 100 94,6 100 104,9
Т ексти л ьн ая ................. 1 61802 185 224 230 5393 1456 11—46 ' —
в %  %  - — 100 0,3 100 98,2 100 27,0 100 —
Х имическая . . . . 3 95532 42294 413 253 12456 3964 7—66 10—67
в °/о °/о — 100 44,3 100 85,4 100 31,8 100 139,2
Силикатная ................. 8 158820 208631 1009 1332 20867 28938 4—58 7 — 20
в °/о °/о — 100 131,2 100 132,0 100 138,7 100 157,2
Полиграфическая . . 3 24963 19650 190 185 4057 3166 6—15 6—20
в °/о °/о — 100 78,7 100 97,3 100 78,0 100 100,8
Деревообрабат. . . . 4 129817 60407 254 213 6222 5169 20—86 11—8
в о/о % — 100 46,5 100 83,8 100 83,1 100 55,9
И Т О Г О  . . 46 2317430 2099832 6274 6518 142150 132303 1 6 -3 0 15—87
в О/о О/о 100 90,6 100 103,8 100 93,1 100 97,4
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской Области.
По сведениям кон‘юнкі’урно-транспортной статистики 56 важнейших ж .-д. пунктов
(В декатоннах)
Наименование грузов
Отправление Прибытие
Апрель М а й % % V к IV Апрель М а й
% %
V к IV
Всего грузов . . . . 33738 27790 82,4 46856 41318 88,2
I. Всего с/хоз. грузов . 7891 5729 72,6 8319 4896 58,9
в т. ч. хлебных . . . 7543 5329 70.6 8080 4524 56,0
» техн. культур. . ЮЗ 105 101,9 79 169 213,9
» прод. жив. и скот. 165 226 137,0 137 187 136,5
» масла коров. . . 80 69 86,3 23 16 69,5
II. Рыбный товар . . . 92 61 66,3 121 161 133,0
III. Продукты лесовод­
ства ............................. 2541 1924 75,7 11982 8580 71,6
В т. ч. дрова . . . 1230 284 23,1 7424 4320 58,2
IV. Продукты доб. и об-
раб. промышлен. . . 23214 20076 86,5 26434 27681 104,7
в т. ч. нефтяные . 26 34 126,9 467 394 84,4
» нам. уголь . 12655 9553 75,5 15790 16598 105,1
» руда . . . . 1343 2119 157,8 3489 3782 108,4
» строит, матер. 503 475 * 94,4 787 846 107,5
» соль . . . . 937 730 77,9 358 236 65,9
» сахар . . . 48 24. 50,0 216 265 122,7
» . железо . . . 7664 7121 92,9 5174 5446 105,3
» мануфактура 26 11 42,3 121 106 87,7
Средне-суточная работа Пермской жел. дороги
(В в а г о н а х )
В И Д Ы  Р А Б О Т Ы Март Апрель М а й
А
пр
ел
ь
к
м
ар
ту
_ 
а*
М
ай к
ап
ре
лю
Погружено на своих станциях . 1699,0 1427,8 1320,8 89,3 92,5
Принято от чужих дорог . . . . 1006,1 1053,5 930,4 104,7 88,3
Всего перевезено................. 2605,1 2481,3 2251,2 95,2 90,7
Из погрувки на своих станциях:
225,6Служебные грувы в комм. п. п. . . 189,8 215,2 118,9 95,4
Коммерческие и воинские . . . 1409,2 1202,2 1105,6 85,3 92,0
В т. ч. хлебные ......................... 110,5 67,2 55,9 60,8 83,2
'> каменн. у г о л ь ................. 103,9 99,7 115,7 96,0 116,0
» нефть ............................. 6,2 10,2 6,1 164,5 59,8
» дрова ................................. 211,5 138,6 102,7 65,5 74,1
» лесн. строит, матер. . . 220,6 277,3 288,2 125,7 103,9
» м е т а л л ............................. 189,4 196,2 191,0 103.6 97,3
» прочие ............................. 567,1 413,0 346,0 72,8 83,8
—  3 4  —
III. Торговля
Плановые заготовки хлеба.
(В декатоннах).
Округа 
и заготовители
В м а е Всего с начала кампании
Ро
ж
ь
1 П
ш
ен
иц
а
1
О
ве
с
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
В
се
го
Ро
ж
ь
П
ш
ен
иц
а
О
ве
с
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
Вс
ег
о
В .-Камский . . . 0,4 0,4
Златоустовский . — — 68,9 3,9 72,8 4,7 4,0 1085,9 44,0 1138,6
Ирбитский . . . 1,9 0,9 7,7 6,5 17,0 154,8 70,4 1058,4 439,7 1723,3
Ишимский . . . 8,1 223,0 169,4 42,3 442,8 452,4 5431,2 2959,1 605,7 9448,4
Кунгурский . . — — 21,3 — 21,3 2)8 — 1691,7 14,3 1708,8
Курганский . . 31,6 165,5 171,7 26,3 395,1 580,1 9188,:! 5837,0 1081,3 16686,7
Пермский . . . — — 2,3 2,3 49,3 — 54,0 313,3 416,6
Сарапульский 26,2 — 21,3 0,9 48,4 429,2 — 1794,5 335,1 2558,8
Свердловский -- 8,5 — — 8,5 7Д 8,5 9,9 32,4 57,9
Тагильский . . . — — — 0,7 0,7 — — 3,9 37,0 40,9
Тобольский . .
Троицкий . . . 46,2 64,2 107,1 11,2 228,7 2268,4 2534,2 1854,8 326,8 6984,2
Тюменский . . . 19,7 40,2 34,8 18,3 113,0 704,0 1225,8 2058,0 472,6 4460,8
Челябинский . . 55,2 225,6 237,0 31,3 549,1 2951,7 5863,6 5363,0 617,0 14795,3
Ш адринский . . 65,2 35,4 146,9 10,9 258,4 2291,8 935,8 5259,2 378,8 8865,6
Не распр. по окр. — — — — — — - -
’
— — . —
Всего . . . 254,1 763,3 986,1 154,6 2158,1 9896,3 25261,8 29029,8 4698,4 68866,3
В т. ч.
Хлебопродукт . . 116,4 393,3 545,4 37,4 1092,5 6454,5 14744,8 19611,7 2048,2 42859,2
Госбанк . . . . 52,0 21,0 135,0 3,0 211,0 903,0 2776,0 2919,0 408,0 7006,0
М асложирсипд. . — — — 20,0 20,0 — — — 551,5 551,5
Облсоюз . . . . 18,7 101,4 191,9 8,9 320,9 460,5 1141,3 1253,0 479,2 3334,0
Уралселькустсоюз 19,2 82,9 62,1 78,7 242,9 624,2 1659,6 2264,7 1035,5 5584,0
Мельтрест . . . . 47,8 164,7 51,7 6 ,6 270,8 1454,1 4940,1 2981,4 176,0 9551,6
Оборот оптовых и оптово-розничных предприятий.
(В тыс. руб.)
Наименование пред­ 1926-27 г. 1925-26 г. Отнош. мая 1927 г.
приятий Май Апр. Март Май Апр.
к 
апр. 
27 г.
к
марту 
27 г
к
маю 
26 г.
Текстильные.
(
69,9
91.2 
101,3
53.2 
107,0
80,1
В.Т С.................
У ралтекстиль
Т енстильторг.........................
М о с к в о ш в е й .........................
Уралторг .................................
О б л с о ю з ........................
3083,0
972,5
Ш ,2
147,7
1003,6
484,3
3221,0
858,9
117.2 
357,1
943.3
584.4
4412.0
1060.0
109,8
277.5 
938,1
604.6
3266,2
1070,0
56,9
89,3
743,4
499,6
3702.0
1238,3
71,8
224,4
1326.0 
815,6
95,7
113,2
94.9 
41,4
106,4
82.9
94,4
90,9
195.4
165.4
135,0
97,1
Итого . 5802,3 6081,9 7408,0 5725,4 7378,1 95,4 ' 78,3 101,3
Коже обувные
Кожсивдикат . . . . . .
Р е з и и о т р е с т .........................
У р ал то р г .................................
О б л с о ю з .................................
894,0
241,3
437,2
438,8
1054,0
703.6 
510,9
511.6
1281.0
235.9 
492,7
496.9
524.7 
287,9 
234,6
206.8
1076,5
771.1
591.2 
436,5
84.8 
34,3 
85,6
85.8
69,8
102,3
88,7
88,3
170.4
83,8
186.4 
212,2
Итого 2011,3 2780,0 2506,5 1254,0 2876,3 72,3 80,2 160,4
Металлические.
У р а л м е т .................................
Госпромцветмет....................
Уралторг .................................
Облсоюз .................................
Металлосиыдикат ................
3036.0
112,7
647,0
336.5
205.5
2991,1
115.1
462.2
336.0
297.0
2937,0
133.3 
624,1 
419,7
297.4
1867,4
51,9
529,1
542,9
172,7
2368,0
.62,6
630.3 
802,5
174.3
101,5
97,9
140,0
87.2
69.2
103,4
84,5
103,7
80,2
69,1
162,6
217,1
122,3
62,0
119.0
Итого 4337,7 4251,4 4411,5 3164,0 4037,7 102,0 98,3 137,1
Т а б а ч н ы е .
К р ы м т аб а к т р е с т ................
Ельтет . .................................
У к р т а б т р е с т ........................
Д. Г. Т. Ф ...............................
140,5
315.7 
54,5
165.8
97,8
472,5
56,0
129,8
113.2 
525,1
66,4
147.3
107,3
289,1
34,7
109,6
92,9
403.1 
108,7
109.1
143.7 
66,8 
97,3
127.7
124,1
60,1
82,1
112,6
130,9
109.2 
157,1
151.3
Итого 676,5 756,1 852,0 540,7 713,8 89,5 79,4 125,1
П р о ч и е .
Х л е б о п р о д у к т .....................
Мясохладобойня . . . .
Облгосрыбпром.....................
Чаеуправление : .................
С а х а р о т р е с т .........................
І Ір о д а с и л и к а т .....................
Госиздат .................................
Свердловский Ц Р К ...............
У р ал то р г .................................
О б л с о ю з .................................
Масложирсиндикат . . . .  
Ленинграджиртрест . . . .
Винторг .................................
Дентробумтрест . . . . .  
Сибкрайсоюз . . . . . . .
2102,6
290,7
29.4 
220,1 
966,5
93.4 
38,2
1422,5
1612,3
2544,0
48,1
66,0
18,0
81,8
534,1
3254.7
136.0
30.3
103.2
773.0
105.5 
40,7
1821.7 
1831,6 
2504,0
72.3
138.2
34.4 
83,2
578.6
3449,6 
272, р 
47,6 
124,0 
996,7 
157,3 
48,5 
1.617,5 
1725,3 
3201,8
59.1
79.8
23.2
91.8 
769,6
1853.0
249.8 
44,9
93.3
1172.0
71.2
29.4 
1058,6
818.9 
1435,4
318.8
38.3
11.3 
84,2
431.9
2974,6
177.3
65.9 
184,6
1196.0 
184,9
32,3
1850.1 
1395,5
1989.2
320.3 
84,1
49.9 
111,0 
599,5
64,6
213,7
97.0 
213.3 
125,0
88.5 
93,9
78.1 
88,0
•101,6
66.5 
47,8
52.3
98.3
92.3
61,0
106.5 
61,8
177.5
97.0
59.4 
78,8 
88,6
93.4
79.5
81.4 
82,7
77.6
89.1
69.4
113,5
116.4
65.5
235.9
82.5
131.2
129.9
134.4
196.9
177.2
15.1
172.3
159.3
97.1 
123,7
Итого 10067,7 11507,4 12664,7 7711,0 11220,7 87,5 79,5 130,6
Всего по 27 пргдп. 22895,5 25376,9 27842,7 18395,1 26225,6 90,2 82,2 123,0
Цены на основные сельско хозяйственные продукты в городах и посе­
лениях гортипа Уралобласти.
(В к о п е й к а х ) .
Пред'уралье Горноаавод.Урал Заур алье По области
1926-7 1925-6 j 1926-7
1!
1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рожь—центнер 
1 января ................. 933 634 966 925 453 525 618 641
» февраля .................. 758 702 981 1007 435 604 580 757» марта ................. 737 744 981 1019 434 592 576 769» апреля ...................... 781 787 972 995 455 598 596 781» мая ......................... 768 772 999 1090 472 628 609 814» и ю л я .......................... 844 830 999 -1098 450 653 607 848Пш ница—ц ; нтнер
1 января ...................... — — —- — 712 787 712 727» февраля .................. — — — — 697 793 697 793» марта ...................... — — — ;— 682 793 682 793» апреля ...................... — — — — 724 799 724 799» мая ......................... — — —- — 726 799 726 799
» и ю н я .......................... — — > —• — 734 793 734 793Овес— центнер
1 января ...................... 439 628 479 763 351 549 443 677
» февраля .................. 428 671 451 873 353 586 425 769» марта ...................... 412 787 449 885 348 629 419 818
» апреля ...................... 439 842 460 903 342 622 431 842
» мая .......................... 490 887 506 943 356 659 472 878
» июня ......................... 450 818 503 952 363 580 461 848
Мука р ж іи .— цснгне;
1 января ................. 1210 897 885 909 615 695 921 860
» февраля . . . . 1160 921 821 952 616 720 875 897
» марта ................. 1093 1007 780 983 61а 720 835 928
» апреля ................. 1088 1031 776 995 613 744 831 946
» мая ..................... 1125 1042 812 1045 600 7 75 857 988
» и ю н я ..................... 1004 1092 791 1025 645 799 821 995
Мука пшенич. -цент.
1 января ....................... 1058 1331 1747 1221 910 970 1514 1178
» ф евраля . . . . 1529 1380 1281 1258 881 970 1232 1214
» марта ....................... 1406 1465 1141 1276 904 970 1137 1239
» апреля ...................... 1333 1532 1141 1325 923 1001 1119 1288
» мая ......................... lz80 1578 1171 1358 910 1025 1129 1322
» июня ......................... 1176 1575 1161 1368 900 1025 1098 1325
Масло K cp jo .— клі р.
1 января ...................... 184 183 196 190 172 156 188 183
» февраля .................. 185 178 197 190 164 161 187 183
» марта ...................... 194 178 196 193 172 149 190 183
» апреля ...................... 175 147 193 181 1б5 132 182 166
» мая ......................... 168 133 185 175 138 149 170 162
» и ю н я ................. .... 156 133 176 171 140 141 163 157Мясо— кдг р.
1 января . . . . ' . 46 37 48 39 37 39 46 39
» февраля .................. 47 44 48 42 42 42 45 . 42
» марта ................. 47 51 48 49 42 44 46 49
» апреля . . . . 49 49 49 54 44 44 48 51
» мая . . . . 50 . 58 49 - 62 43 55 48 60
» июня ..................... 55,3 60 52,3 66 47,7 59 52,6 64К іжа ял .— пудо-шт.
1 января . . . . . 993 831 776 754 827 840 848 792
» февраля . . . . 1002 913 785 787 872 925 865 845
» марта . . . . 991 956 777 798 835 942 850 866
» апреля ................. 979 1007 766 792 855 924 846 675
» мая . . 987 10..2 790 706 843 942 857 900
» июня . . . . . . . 1025 1205 793 817 800 924 859 949
/
Движение индекса Ц.С.У. розничных цен 34 товаров
(по г. г. Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень)
Г р у п п ы  т о в а р о в
1925-26 год 1926-27 год
1/Ѵ 1/ѴІ 1/1 1/Ѵ 1/VI
Сельско хозяйствен, товары . . . . 2,08 2,11 1.80 1.81 1,80
1. Х л е б н ы е ......................................................... 2,06 2,09 1.80 1,75 1,67
2. Овощные .......................................................... 2,52 2,55 1.40 1,95 1,85
3. М ясны е.............................................................. 2,06 2,15 1,81 1,92 2,06
4. М олочные' . . . .  ..................................... 1,84 1,63 2.33 1,64 1,60
Промышленные то в а р ы ......................... 2,05 2,07 2.07 1,93 1,89
5. Рыбные (сельдь) ......................................... 1,79 1,83 2.02 1,95 1,80
6. Масло растительное ..................................... 1,87 1,80 1.96 1,76 1,75
7. С о л ь .............................................................. 2,55 2,55 2.55 1,72 1,72
8. Сахар рафинад .............................................. 2,15 2,13 2.05 1,93 1,93
9. Ч, а й .............................................................. 1,94 2,03 2.02 2,02 2,02
Итого бакалеи гіродов. 1,92 1,95 2,05 1,92 1,83
10. Табак ( м а х о р к а ) ......................................... 1,47 1 47 1.70 1,56 1,56
11. Химические товары (мыло и спички) 1,68 1,74 1.77 1,74 1,73
12. Керосин ......................................................... 1,29 1,29 1.31 1,29 1,29
Итого бакалеи не продов. 1,56 1,59 1,69 1,62 1,61
13. М ан у ф акту р а ..................................... ... . . 2,35 2,35 2.25 2,12 2,09
14. О б у в ь ................................................. • . . 2,30 2,37 2.36 2,24 2,22
13". Металлич. то вар ы ......................................... 2,14 2,14 2.05 1,81 1,73
. 16 Посудные то в ар ы ......................................... 2,04 2,03 1.98 1,87 1,87
17 Писчебумажные т о в а р ы ............................. 1,29 1,26 1.29 1,24 1,17
18 Топливо ......................................................... 3,09 2,60 3.45 3,24 3,24
Итоге по всем группам 2,07 2,09 1.92 1,86 1,84
— 38  —  
Кредит.
(В тыс. руб.)
Сводныіі баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы
Б а н и  н
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я
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к 
1 
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я
Госбанк . . . 78584 80580 97,5 — — — 54873 55399 99,1 •.—... — —-
Промбанк . . 33601 34624 97,0 25402 25431 99,9 16805 17599 95,5 1911 2465 77,5
Сельхозбанк . 31618 30203 104,7 0582 6370 103,3 — — — 9411 9005 104,5
Всекобанк . . 9302 9065 102,6 1801і 1594
113,0 2665 1476 1 НО/. 1442 1234 59,7
Комбанк 14170 13731
соочН 4682 4380 106,9 — — — ИЗО ' 897 126,0
Итого .
Сверх того 
Общест.Вваим.
167275 168203 99,4 38465 37775 101,8 74343 74474 99,8 13894 13601 102,2
Кредита . . . 
(По 10 из 11)
1069,1 1097,3 97,4 288,4 283,9 101,6 74,6 84,2 88,4
Вклады и текущие счета У четно -ссудные операции К а с е а
Б  а н к и
сжо
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К На
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ня
 
к 
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На
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м
ая
%
 1 
ию
ня
 
к 
1 
м
ая
Госбанк . . 15844 16082 98,5 115,8 70962 73033 97,2 103,1 1184 1569 75,5
Промбанк . 4340 4234 102,5 75,4 29262 30567 95,7 90,6 251 238 105,5
Сельхозбанк 1911 2311 82,7 104,0 17439 17141 101,7 — 58 57 101,8
Всекобанк . 3301 3511 94,0 114,9 7732 7492 103,2 91,3 103 72 143,1
Комбанк . . 4075 3822 106,6 104,1 10353 9719 106,5 112,3 353 151 233,8
Итого .
Сверх того 
Общ. Взаим
29471 299С0 98,4 105,3 135748 137952 98,4 100,2 1949 2087 93,4
Кредита . 
(ІІо 10из 11)
454,7 484,9 93,8 106,4 627,2 631,7 99,3 95,3 164,9 195,6 84,3
— аѳ —
Распределение кредита по клиентуре по 5 банкам (В тыс. руб.)
Клиентура
Вклады и текущ. счета Учетно-ссудн . операции
На
1/Ѵ I
На
1/Y
% отнош.
На
1/ѴІ
ІІа
1/Ѵ
% отнош.
1 июн. 
к
1 мая
1 мая 
к
1 апр.
Іиюня
к
1 мая
1 мая 
к
1 апр.
Госпромышленность . . 6138 5467 112,3 77,3 78460 76106 103,1 106,2
а) производ. предпр. 4478 3570 125,4 72,4 43714 42500 102,9 104,7
б) торгов, предприят. 1G60 1897 87,5 88,7 34746 33606 103,4 108,0
Транспорт . . . . . . . 928 713 130,2 102,7 4540 5299 85,7 99,5
Госторговля чистая. . . 1391 1053 132,1 80,3 10025 12851 78,0 89,0
Кооперация ................. • 3937 4492 87,6 133,7 32103 33064 97,1 96,7
а) Потребительская 2793 3012 92,7 132,6 13623 15191 89,7 89,1
1) Союзная . . . 940 885 106,2 145,6 8165 9399 86,9 92,7
2) Первичная . . 1853 2127 87,1 •127,9 5458 5792 94,2 83,8
б) Производственная 928 1267 73,2 143,5 17785 17236 103,2 104,2
1) Союзная . . . 478 746 04,1 166,5 8699 8860 98,2 99,6
2) Первичная . . 450 523 86,0 120,2 9086 8376 108,5 109,5
в) П р о ч а я ................. 216 211 102,4 102,9 695 G37 109,1 103,6
Частные лица и фирмы . 357 420 85,0 87,9 422 382 110,5 91,6
Итого по коммерч. орг. 12751 12145 105,0 94,1 125550 127702 98,3 101,3
11КФ (вместе с пр. касс.). 5366 6723 79,8 186,0 — — — —
Прочие госорганы . . 8692 8650 100,5 98,3 4516 4717 95,7 109,6
Разные организации . 1576 1467 107,4 88.9 1571 1181 133,0 81,3
Итего по некоммерч. орг. 14634 16840 86,9 119,7 6087 5898 103,2 102,4
Кредитные учреждения 1086 975 111,4 66,4 4111 4352 94,5 75,3
В т. ч. О-ва Вз. Киед. 128 152 84,2 156,7 72 77 93,5 52,0
ВСЕГО . . 29471 29960 98,4 105,3 135748 137952 98,4 100,2
В числе ссуд:
Вексельные ..................... — — — — 92598 92327 100,3 100,8
П о д т о в а р н ы е ................ — — — — 14985 15117 99,1 99,3
Х л е б н ы е .......................... — — — — 7661 12060 63,5 89,8
Ц елевы е............................. — — — 19448 17323 112,3 106,9
Прочие ............................. --- 1056 898 117,6 79,3
—  4 о  —
П р о т е с т ы  в е к с е л е й .
К лиентура
векселедателей
За май 
1927 г.
За апрель 
■ 1927 г.
В % мая 
к апрелю
Кол. Тыс. р. Кол. Тыс. р. Колнч. Тыс. р.
I. Госучреждения . . . 45 92,0 80 245,1 56 3 37,5
13 т. ч. а) госпромышл. 11 58,4 12 175,5 91,7 33,3
б) госторговля. 10 9,4 26 28,0 38,5 33,6
ві разные гогор. 24 24,2 42 41,6 57,2 58,2
II. К ооперация . . . . 322 240,3 310 197,4 103,9 121,7
В т. ч. а) потребительск. 73 68,6 58 26,3 125,9 260,8
1) союзы . . — •— 3 4,1 — —
2) гор. Ц РК . 7 7,4 8 3 6 87,5 205,6
3) сельск. ОП. 60 61,2 47 18,6 140,4 329,0
б) с.-х. и кус. пр. 249 171,7 252 171,1 98,8 100,4
1) союзы . . 64 76,4 44 73,7 145,5 103,7
2) первичные 185 95,3 208 97,4 88,9 97,8
111. Частные: 420 95,8 392 85,2 107,1 112,4
В т. ч. а) промышлен. 1 1,0 7 4,8 14 3 20,8
б) торговые . . 135 24,2 244 53,6 55,3 45,1
в) разные . . . 284 70,6 141 26,8 201,4 263.4
В с е г о  . . 787 428,1 782 527,7 100,6 61,1
Г о с т р у д с б е р к а с с ы
П о к а з а т е л и
1927 год. % отношение
На 1 июни На 1 мая На 1 апреля 1 июняк 1 мая
1 мая
к 1 апр.
Число сберкасс:
О бластная и  центральн. 42 42 40 • 100 105,0
П очтово-телеграфные. . 323 295 300 109,5 98,3
Ж елезнодорожные . . . 68 67 60 101,5 111,7
При проч. учреждениях 227 221 209 102,7 105,7
Посреднические . . . . 252 264 246 95,5 • 107,3
Итого . . . 912 889 855 102,6 103,9
Число вкладчиков . . 121291 118775 114901 102,1 103,4
В т. ч. в землед. округ. 42831 41731 39841 102,6 104,7
» » » F! ПрОМЫІИ. » 78460 77044 75060 101,8 102,6
Остаток вкладов в т. р. 7348,2 7261,1 7079,6 101,2 102,6
В т. ч. в землед. окрѵгах 2859,3 3079,3 3273.7 92,9 94,1
»  »  » в промыш. » 4488,9 4181,8 3806.0 107,3 109,9
Средн. сумма вклада в р. 60,58 61,13 61,62 99,1 99,2
В т. ч. в землед. округах 66,75 73,79 82,18 90,5 89,8
»  »  »  в  промыш. » 57,21 54,28 50,71 105,4 107,1
V. финансы
Поступление государственных и местных налогов и доходов.
(В тысячах рублей)
Категории и наиме­
нование доходов
Годовой 
план на
Поступило
)
Май 1927 г.
в % %
о
о
с
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се я «  . Р С
к _  
и ^
1926-27 г. 
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1927 г. 
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1926 г.
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Государственные 
доходы  
(до отчислений в 
местбшджет и др.) 95326 7771 7584 5694 102,5 136,5 69457 72,9
1. Госналоги . . 
а) Сельхозналог (по- 
ступ. в кассы НКФ)
74350
17230
5651
98
5532
692
3336
275
102,2
14,2
169,4
35,6
57899
18379
77,9
106,7
б) Прочие прямые 
налоги ................ 14592 1008 2000 628 50,4 160,5 9989 68,5
Промналог . . 
Подоход. налог 
Рента и пр. . .
10242
4177
173
700
303
5
1271
723
6
311
314
3
55,1
41,9
83,3
225,1
96,5
166,7
7119
2790
80
69,5
66,8
46,2
в) Пошлины . . . . 5956 . 432 516 345 83,7 125,2 3892 65,3
Гербовый сбор 
Прочие и пошл.
5334
622
396
36
481
35
297
48
82,3
102,9
133,3
75,0
3600
292
67,5
46,9
г) Косналоги . . . 36572 4113 2324 2088 177,0 197,0 25639 70,1
Таможен, доходы . 
Акцизные сборы . 
в т. ч. Спирт, вино и 
пиво . . . 
„ Дрожжи . . . 
„ Сахар . . . .  
„ Спички . . . .  
„ Т абачн .иэделия
„ Соль .................
я Текстильн. изд.
* Прочие . . . .
200
36372
20055
1486
6320
744
4310
2400
683
374
4113
2660
220
699
91
180
201
46
16
2324
1299
104
356
61
267
170
44
23
2088
630
84
685
30
379
92
49
139
177,0
204,8
211.5 
196,3
149.2 
67,4
118.2
104.5 
69,6
197.0
422,2
261,9
102.0 
зоз ,з;
47.5 
218,5
93,9]
11.5
25639
15299
1015
4287
448
1990
2102
253
245
70.5
76.3
68.3 
67,8 
60,2 
46,2
87.6 
37,0 
65,5
2. Неналог. доходы . 18166 1902 1724 2290 110,3 83,1 9762 53,7
Лесной доход . . . 
Прочие госимущества 
Реализация госфонд. 
Прочие .....................
16275
993
350
548
1601
131
33
137
1488
78
21
137
2167
80
12
31
107,6
167,9
157,1
100,0
73,9
163,7.
275,0
441,9
6749
1738
291
984
41,5
175,0
83,1
179,6
3. Кредиты, доходы. 2810 218 328 6 8 66,5 320,6 1796 63,9
Реалчз. выигр. займ. 
8%-й гарант, заем . 
Платежи, обязатель­
ства Центрокассы
900
1470
440
133
85
133
195
9
10
49
100,0
43,6
1477,8
850,0
702
1081
13
78,0
73,5
3,0
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II. Местные налоги 
и доходы (по об­
ластному, окружным 
и окруж . город, бюд.) 22837 1844 2107 1322 87,5 139,5 13431 58,8
1. Налоговые доходы 10810 731 1301 682 56,2 107,2 7097 65,7
Надбавки к госна-
логам . . . . 7578 441 981 493 45,0 89,5 4649 61,3
Местные налоги и
сборы . . . 2522 200 240 165 83,3 121,2 1513 60,0
Бюджетные недоимки 
прош л. яет . . 710 90 80 24 112,5 375,0 935 131,7
2. Неналог. доходы 12027 1113 806 640 138,1 173,9 6334 52,7
Сельское хозяйство 582 84 34 70 247,1 120,0 357 61,3
Промышленность и
торговля . . . 3537 237 177 148 133,9 160,1 1283 36 3
Коммунальгі. хоз. G552 423 406 359 104,2 117,8 3390 51,7
Разные учреждения
и предприятия 50 4 3 5 133,3 80,0 18 36,0
Разные поступления 921 213 53 55 101,9 387,3 786 85.3
Недопоступившие
доходы пр. лет 385 152 133 3 114,3 5066,7 500 129,9
Всего по области 118163 9615 9691 7016 99,2 137,0 82888 70,1
В том числе: 
Н алоги и сборы . . 85160 6382 6833 4018 93,4
*
158,8 64996 76,4
Неналоговые доходы 30193 3015 2530 2930 119,2 102,9 16096 53,3
Реализация госзай­
мов ................. 2810 218 328 68 66,5 320,6 1796 63,9
Сверх того по мест, 
бюджету:
Прочие доходы . . 13401 1302 1418 757 91,8 172,0 10214 76,2
Отчисления от гос-
налогов . . . 5232 525 487 131 107,8 400,8 3759 71,8
Отчисления от гос­
доходов . . . 5330 297 260 427 114,2 69,6 2138 40,1
Остатки бюджетных
средств . . . . 1155 — — — — — 1336 115,7
Госуд. субвенции 840 7 466 101 — — 5і1 64,4
З а й м ы ......................... 110 428 150 87 285,3 492,0 2066 1878,2
Целевые пособия из -
спецфондов 544 55 53 11 103,8 500,0 353 64,9
Возмещен, из госбюд. 190 4 2 — 200,0 -• — 21 11,1
Всего по местбюд- 
жету ...................... 36238 3146 3525 2079 89,2 151,3 23645 65,2
—  4з —
Оплата кредитов по государственному и местному бюджетам.
Категории и наименование Май 1927 г, *) Апрель 1927 г. **) Май 27 г. 1 
в X % к *
апрелю 27 грасходов В тыс. руб.
В % 
к итогу
В тыс. 
руб.
В % 
к итогу
1. Государственный бюджет*) 5024 180,0 5630
*
100,0 * 89,2
Ведомственные расходы . . 2004 39,9 1891 33,0 106,0
Оборона и админ, учрежд. . 773 — 626 — 123,5
Соц.-культурн. наркоматы . 605 - - 570 — 106,1
Адм.-хоз. к наркоматы . . . 626 — 695 — 90,1
Специальные фонды ................. 2033 40,5 1739 30,9 116,9
Субвевционный фонд . . . 20 — 151 — 13,2
Валютные операции . . . . 93 — 33 — 281,8
Финансирование промышлен. 1465 — 1450 — 101,0
П р о ч и е ..................................... 455 — 105 — 433,3
Отчисления в местбюдя;ет . . 987 19,6 2000 35,5 49,3
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т * * )
(по областному, окружным и 
окружи, городов бюджетам) 2836 100,0 2899 100,0 97,8
Административные учреждения 387 13,6 592 20,4 65,4
Соц.-культурные расходы . . 919 32,4 1156 39,9 79,5
Народное образование . . . 560 — 686 — 81,6
Здравоохранение ................. 313 — 387 — 80,9
Соц.-обеспечение ................. 46 — 83 — 55,4
Произв.-хозяйствен, расходы 678 23,9 739 25,5 91,7
Коммунальное хозяйство 403 — 465 — 86,7
Пути сообщения ................. 106 — 113 — 93,8
Сельское хозяйство . . . . 134 — 129 — 103,9
П р о м ы ш л ен н о сть ................. 35 — 32 — 109,4
• Прочие .......................................... 852 30,1 412 14,2 206,8
Итого брутто . . 7860 — 8529 — 92,2
» нетто . . 6853 — 6378 — 107,4
VI. Основные конъюнктурные показатели
за май месяц 1927 года по Уралобласти.
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! .  Промышленность.
(Кпупн. трест, промыш. ОСНХ) 
1. Валовая продукция всей 
пром ы ш ленности ................. Т.черв.р. 25588 105,7 87,G 125,7
в том числе металлической Т. черв. р. 20191 108,5 93,3 121 4
2. Условный валовой оборот Т. дов. р. 17418 104,4 91,9 118,7
в том числе металлической Т. дов. р. 13736 107,1 97,0 . 115,6
3. П род укц п ян аі рабочийдень 
по всей промышленности . Т.черв.р. 984 97,6 91,3 116,0
4. Число заняты х рабочих 
(без служ.) к концу мес. • Челов. 120078 103,9 99,7 109,7
5. Выработка валовой прод . 
на 1 фактич. человекодень
Черв. р. 
Дов. р.
9.88
6,93
101,7
103,3
100,6
101,5
111,6
116,3
II. Транспорт.
(Сред.-суточ. работа П ерм.ж  д.|
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 2251,2 90,7 71,0 151,3
в т. ч. а) собств. погрузка » 1320,8 92,5 68,6 143,6
в т. ч. хлебн. грузы  . . » 55,9 83,2 50,3 233,9
б) прием с чужих дорог . » 930,4 8 8,3 75,1 163,8
III. Торговля.
1. Хлебоваготов. всех заготов. Декатонн 2158,1 46 23 229
в том числе р ж и ................. » 254,1 43 22 217
» » » пшеницы . . » 763,3 50 20 163
» » » овса . . . . » 986,1 45 17 1025
2. Оборот Свердлов, биржи. Т. руб. 10147,9 81 71 78
в том числе с .-х . товары . » 2466,8 67 91 139
» » » пром. » » 7681,1 86 68 68
3. Опт. продажа 27 госорган. . » 19054 91 73 123
» » 2 кооп. Окре. » 4337,7 95 67 139
4. Ровн. продажа 51 госорган. » 2504,0 88 67 126
» ь 51 СельВПО . » 629 80,1 — 179
» » 20 Ц .Р .К . . » 4376 82 — 125
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5. Цены базарные сельские коп. за
Рожь . . . . центнер. 533 100,4 104,7 79,2
П ш е н и ц а ............................. » 642 97,6 103,4 85,0
О в е с ..................................... » 342 100,3 105,9 49,8
6. Цены розничн. городск.:
Мука рж аная обойная. . . килогр. 7,39 95,2 104,5 74,3
» пшенич. прост, коопнр » 10,08 97,7 100,4 89,3
» > » базарн » 9,12 93,0 98,5 76,3
Говядина части » 57 105,6 104,8 86,4
Сахар рафинад кооперат. . » 71,6 99,7 100,0 91,8
» » части. . » 74,7 99,6 98,8 93,4
Ситец темн, коопер. . . . метр. 44 100,0 100,0 93,6
» части. » 49 100,0 98,5 90,4
7. Цены сельские.
Мука рж аная обойная . . килогр. 7,18 98,1 101,7 86,0
» пшеничная простая. » 8,32 102,5 105,4 74,7.
Говядина . . » 42,2 102,9 102,7 93,4
Сахар рафинад кооперат. 73,6 100,0 99,6 89,0
» » части. . . » 77,6 99,5 100,0 90,2
Ситец средний кооп. . . метр. 45 97,8 101,4 88,8
» » » част. » 51 98,1 98,3 87,9
8. Бюджет, индекс Свердлопска - - 2,05 98,1 100,0 92,8
в том числе с.-х. товары . — 1,80 88,7 99,1 83,3
» » » промтовары . — 2,10 96,8 101,3 92,1
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е
число след, месяца . . . . т.черв.р. 29471 98,4 84,2 135,5
в том числе Н К Ф .............. » 5366 79,8 76,5 201,2
» » » прочие . . . . » 24105 103,7 85,5 126,3
2. Задолжен. по у четно-ссуди.
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 135748 98,4 98,3 138,2
в т. ч. госпромышленность » 78460 103,1 — —
» » » госторговля . . » 10025 78,0 -106,1 141,8
» » » кооперация . . . . » 32103 97,1 — —
- » » » части', лица . . . » 422 110,5 89,8 46,8
V. Ф и н а н с ы.
1. Все поступлен. гос. и местн.
налогои и доходов . . . . » 9615 99,2 73,7 137,0
в т. ч. сельхозналог (до от-
числ. в местн. бюджет) . . » 98 14,2 11,5 35,6
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